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El presente proyecto sobre La Gramática Contextual Inglesa en el Desarrollo de la Expresión 
Escrita del idioma inglés en los estudiantes de novenos años de educación general básica del 
Colegio Carlos Zambrano, tuvo como propósito; Determinar la incidencia de la  Gramática 
Contextual en el desarrollo de la Expresión Escrita del Idioma inglés. Para lo cual se consideró 
como variable dependiente la Expresión Escrita del Idioma Inglés y como variable independiente 
La Gramática Contextual. La orientación de esta investigación fue  cuali-cuantitativa,  por lo tanto 
la modalidad de este trabajo fue de un Proyecto Socio- Educativo, con apoyo  de una investigación 
de campo y de carácter descriptivo. Debido a que la población es pequeña, no se realizo selección 
de muestra por lo tanto se investigó al cien por ciento de la población es decir, a los cien alumnos 
de los novenos A, B y C. El Instrumento que se aplicó fue la encuesta. Con los resultados de 
diagnóstico, se determinó el tipo de propuesta, la misma que es la Elaboración de un Guía Básica 
de Enseñanza de  Gramática Contextual.  
PALABRAS CLAVES: GRAMÁTICA CONTEXTUAL, EXPRESIÓN ESCRITA DEL 
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This Project on the influence of English Contextual Grammar on the Development of written 
Expression of the English language in eighth graders of Carlos Zambrano School had as its goal to 
determine the influence of contextual grammar in the development of written expression of the 
English language. For this, Written Expression of the English Language   was considered as the 
dependent variable and Contextual Grammar as the independent variable. The approach of this 
research project was qualitative and quantitative; this was a social-educational project, supported 
by a field research and of a descriptive nature. Given that the population is small, no sample 
selection was performed, this means that 100% of the population all 100 eighth graders. The 
instrument applied was the survey. With the diagnosis results, the proposal type was determined, 
which is the Elaboration of a Contextual Grammar Basic Teaching Guide. 
 
 
KEY WORDS: CONTEXTUAL GRAMMAR, WRITTEN EXPRESSION OF THE 
ENGLISH LANGUAGE, RECREACIONAL ACTIVITIES, LANGUAJESKILLS. 
 









Uno de los idiomas más hablados en el mundo, y  que  resulta imprescindible aprender, es el inglés. 
Cada día se emplea más en casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humano, 
convirtiéndose en la lengua franca. Es decir la lengua del mundo ya que todos podemos 
comunicarnos con diferentes personas,  culturas, costumbres y pensamientos distintos a los 
nuestros. 
 
He  ahí la necesidad de aprender el idioma inglés, cuyo propósito va más allá de la mera enseñanza 
de las reglas; y enfocarse a enseñar el uso adecuado de la lengua y la gramática, ya que varios 
alumnos piensan que la gramática es  difícil debido al gran número de reglas y acepciones que esta 
posee, provocando en los estudiantes el desinterés por la materia e impidiendo que se  produzcan 
en ellos  una comunicación real del idioma, y a una serie de preguntas que tiene  por objeto invitar 
a la reflexión , tenemos que enseñar gramática a todos nuestros alumnos.  A nuestro juicio, existen 
tantas respuestas válidas como situaciones de enseñanza - aprendizajes distintos. Por ello, se 
propone analizar las necesidades gramaticales concretas en cada situación. Precisan nuestros 
alumnos un conocimiento declarativo o un conocimiento instrumental de la gramática o ambos, se 
puede aprender la gramática de la lengua extranjera sin estudiarla. Para numerosos alumnos, el 
objetivo primordial es aprender a usar la lengua extranjera como vehículo de comunicación 
orientando al proceso de enseñanza hacia las normas gramaticales o hacia el uso de la gramática. 
 
Frente a esta realidad se hace necesaria la creación de una Guía Básica de enseñanza de la 
gramática contextual para el desarrollo de la Expresión Escrita del Inglés. 
 
Esta guía será de mucha utilidad, pues beneficiará a los estudiantes de los Novenos Años de 
Educación Básica del Colegio Carlos Zambrano y su vez  alumnos de otros colegios que 
mantengan  el mismo problema, con la finalidad de mejorar el desarrollo de la Expresión Escrita a 
través de estrategias de aprendizaje significativo que motive e interesen el aprendizaje del idioma. 
 
La presenta guía contiene cuatro capítulos, los mismos que se detallan a continuación:  
 
En el Capítulo I, El problema, conformado por el planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivo general y objetivos específicos, justificación y las 
limitaciones para el desarrollo del proyecto.  
 
El Capítulo II, Marco Teórico, que contiene los antecedentes del problema, fundamentación 
teórica, definición de términos básicos, fundamentación legal y la caracterización de las variables. 
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El Capítulo III, Metodología, describe el diseño de la investigación, la población y muestra,  
Operacionalización de las variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez 
y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de datos y el 
esquema de propuesta.  
 
En el Capítulo IV, Resultado, Análisis e Interpretación de Resultados y Estudios de Diagnostico. 
 
En el Capítulo V, Conclusiones y Recomendaciones. 
 
En el Capítulo VI, Propuesta: Guía Básica de Enseñanza de Gramática  Contextual para el 
desarrollo de la Expresión Escrita del inglés en los estudiantes de novenos años de Educación 
Básica del Colegio Carlos Zambrano.  
 









Planteamiento del Problema 
 
El  aprendizaje de la gramática se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo de la expresión 
escrita de idioma inglés, pues su aprendizaje se basa  en varias reglas y acepciones gramaticales, 
que dificultan y confunden su aplicación. Existen varios factores que afectan el progreso de la 
comunicación escrita, así tenemos  las inadecuadas metodologías y técnicas que manejan los 
docentes a la hora de impartir sus clases, la  poca colaboración de los núcleos familiares, escasez de 
recursos materiales para la docencia, entre otros. 
 
Este proceso generó  que varios alumnos del Colegio Carlos Zambrano, que han recibido diversos 
años de instrucción formal de la lengua inglesa, frecuentemente presentan un déficit en la habilidad 
para usar la lengua en forma efectiva en situaciones de comunicación real, ya sea en sus 
modalidades escrita u oral. 
  
Una vez revisadas  las calificaciones correspondientes al año 2012- 2013 se obtuvo  que  el 50% de 
los alumnos de los novenos de básica, en las pruebas y exámenes escritos, presentan  dificultades 
en la expresión escrita del idioma inglés,  debido a que no existió un manejo adecuado de la 
gramática contextual , impidiendo  el conocimiento léxico y descuidando las partes fundamentales 
de la gramática, lo que provocó  que los estudiantes no formulen oraciones escritas correctamente, 
que existan errores hasta en pequeñas redacciones,   no utilicen correctamente la ortografía  y  
manejen un vocabulario limitado. 
 
Es recomendable, que los docentes en el área de  inglés adopten una posición crítica frente a nuevas 
tecnologías y metodologías de enseñanza que estas nos proporcionan, así mismo es recomendable 
que empecemos a trabajar para contrarrestar estas deficiencias porque  de lo contrario, podríamos 
quedarnos rezagados frente al avance del conocimiento y del mundo. Si consideramos al idioma 
inglés como una herramienta de trabajo, será perjudicial  para los futuros profesionales que hoy se 
preparan en las aulas en calidad de estudiantes, debido a que el idioma inglés es un elemento 
importante en su formación integral.  
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Ante lo expuesto, como alternativa de solución se plantío la presentación de una Guía básica de 
Enseñanza  de Gramatical Contextual para el desarrollo de la Expresión Escrita del Inglés en los  
alumnos de noveno año del Colegio Carlos Zambrano de Quito, teniendo como propósito mejorar 
el nivel académico de los estudiantes y aportar al desarrollo de una buena educación académica.  
 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo incide la Gramática Contextual en el Desarrollo de la Expresión Escrita del Idioma Inglés  





 ¿Cuál es el grado de dificultad que se presenta en la expresión escrita del inglés en los 
alumnos de novenos años de Educación Básica del Colegio Carlos Zambrano de la ciudad de 
Quito? 
 
 ¿Qué patrones  Estructurales de la Gramática se están utilizando para el Desarrollo de la 
Expresión Escrita? 
 
 ¿Qué tipos de estrategias de enseñanza gramatical se está utilizando actualmente en el 
colegio? 
 
 ¿Qué tipo de metodología se está aplicando a la enseñanza de la gramática  del inglés? 
 
 ¿Qué tipo de gramática está utilizando actualmente el  docente para desarrollo de la expresión 
escrita? 
 ¿Qué destrezas se están desarrollando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la gramática 
del idioma inglés? 
 
 ¿Con la creación de una Guía Básica de Enseñanza Gramatical del inglés se logrará 
desarrollar la Expresión Escrita del inglés? 
 
 ¿Los alumnos de los novenos años del Colegio Carlos Zambrano desarrollan la competencia 
comunicativa  cuando redactan párrafos en inglés? 
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 ¿Qué alternativa de solución existe ante la inadecuada expresión escrita del idioma inglés en 
los estudiantes de los  novenos años de Educación Básica del Colegio Carlos Zambrano de la 






Determinar  la incidencia de la Gramática Contextual en el Desarrollo de  la   Expresión Escrita del 
idioma inglés en los estudiantes  de  los  novenos años de Educación Básica del Colegio Carlos 




 Identificar  el conocimiento de  la Gramática Contextual  para desarrollar  la Expresión Escrita 
del Idioma Inglés en los estudiantes de los novenos años de Educación  Básica. 
 
 Ubicar el nivel de desarrollo de la Expresión  Escrita en base a la Gramática Contextual en  
alumnos de los novenos años de Educación  Básica. 
 
 Elaborar   una  Guía Básica de enseñanza de Gramática Contextual  a través de diferentes 
estrategias  para desarrollar  la Expresión Escrita del Idioma Inglés, en los estudiantes de los 




A través de este estudio se intentó  profundizar  la importancia que tiene el inglés en nuestra 
sociedad, siendo este, un idioma universal de la comunicación. Es el idioma a través del cual se 
produce la información científica y técnica actualizada, convirtiéndose, en un elemento importante 
en el futuro de los estudiantes tanto en su nivel cultural como profesional. 
 
La presente investigación tuvo como propósito determinar  las falencias, que existen en el Colegio 
Carlos Zambrano, en el cual se constató que en año lectivo 2012-2013, el 50% de los estudiantes de 
los novenos años de básica, presentaron  un déficit académico, al momento de ser evaluados por el 
docente, debido a que no existen un manejo adecuado de la gramática contextual y la Expresión 
Escrita. 
  
Es importante que el docente se convierta en un gestor didáctico de su aula   y aproveche las 
enormes posibilidades que nos brinda los avances tecnológicos y para esto se vuelve indispensable 
dotar a los alumnos de  diversos métodos de enseñanza gramatical, para que los dicentes puedan 
redactar oraciones simples y complejas, manejando un vocabulario y una ortografía adecuada, ya 
que con mejores bases de conocimiento, serán capases de generar al momento de escribir textos 
más complejos y mejor estructurados. 
 
Según Sánchez, A (1982), india que: 
 
La gramática  la sistematización  de todos aquellos elementos lingüísticos  que 
hace que una lengua sea diferente frente a otras lenguas; además, debemos 
señalar la importancia  que adquiere la presencia de un conjunto de elementos 
ordenados y codificados en el seno de la gramática, tales elementos posibilitan la 
comunicación interpersonal. (p.145) 
 
Las instituciones educativas fiscales deben brindar a los estudiantes una preparación adecuada y 
acorde al mundo globalizado al que se enfrentan, utilizando en forma adecuada el libro de inglés 
según el año lectivo de cada nivel. 
 
Así, surgió  la necesidad de crear una Guía donde el aprendizaje de la gramática sea práctico, 
confiable y fácil de entender, de esta manera los estudiantes que lo utilicen sean capaces de 
producir sus conocimientos. Este aporte como ya se ha mencionado tiene como objetivo ayudar a 
todas las personas que deseen beneficiarse de ella. 
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Es así que los alumnos, maestros y estudiantes en general podrán acceder a esta guía para aprender 
algo de la gramática inglesa, pues consideramos que ambos serán beneficiarios directos de esta 
investigación. 
 
La Educación necesita muchos cambio, está en cada uno de nosotros  empezar el gran cambio para 




Una de las limitaciones es el tiempo para la realización del proyecto, ya que fue muy corto el  
proceso del Curso de Actualización. 
 
La falta de fuentes de información, tanto bibliográficas como net gráficas fue también un 
impedimento para que se lleve a cabo esta investigación. 
 
A lo largo del proceso investigativo también surgieron inconvenientes principalmente en la 
aplicación del instrumento de recolección de datos no se tuvo el tiempo necesario para la ejecución 
del mismo, este proceso se lo realizo en un periodo de tiempo de una hora de clase. Estos fueron 
los impedimentos y dificultades que se encontraron en el proceso investigativo pero al final se llego 









Antecedentes del Problema 
 
Con la finalidad de obtener información acerca del tema que se está desarrollando en este trabajo, 
se pudo constatar que esta  investigación también fue estudiada por alumnos que cursan las 
Universidades e Institutos Superiores, por docentes y autoridades educativas que se preocupan por 
brindar una educación de calidad, para asegurar que la generación de este nuevo milenio se 
eduquen e instruyan de conformidad a la ley de educación asignada por el gobierno de turno. Para 
el desarrollo de este trabajo se tomó en cuenta diversos medios de información que ayudarán a 
establecer la problemática que existe en este tema. 
 
 Consultando en bibliotecas, se revisó en páginas de Internet, y otros medios de consulta, acerca de 
la inadecuada expresión escrita del idioma inglés, la más representativa es  la desarrollada en 
España dirigida por GRIFFIN, C. (1982) que al referirse a la expresión escrita indica: 
 
En cualquier acto de expresión escrita interviene la gramática, el tipo de texto 
que se escribe, el proceso de composición del mismo y la información o el 
contenido. Varios estudiantes sufren en los Colegios el sin sentido la inutilidad y 
el aburrimiento de un enfoque absolutamente gramatical sin función, sin texto, 
sin proceso y con poco contenido, tiene que existir una mejor metodología para la 
enseñanza de la expresión escrita con el propósito de mejorar su comunicación 
escrita y lograr en los estudiantes la motivación necesaria por aprender la 
materia. (p.8) 
 
Respecto a esta cita se puede comentar, que  los docentes deben basarse  en la  enseñanza de la 
gramática a través de un contexto significativo que motiven e interesen a los estudiantes, 
involucrándolos activamente para analizar patrones de uso de la lengua y deducir algunas reglas 
gramaticales por ellos mismos. 
 
Algunas investigaciones aducen que los estudiantes deberían utilizar una serie de metodología para 




Refiriéndose a este aspecto, se encontró en el libro Metodología  de la enseñanza de la expresión 
escrita. 
 
JOHNSON, K. (1981): 
 
Para utilizar una buena expresión escrita no es suficiente con tener buenos 
conocimientos de gramática o con dominar el uso de la lengua, sino que también 
es necesario dominar el proceso se composiciones de textos: saber generar ideas, 
hacer esquemas, corregir y reformular un texto.(p.9) 
 
 
Como parte del desarrollo de las destrezas del lenguaje, se debe desarrollar destrezas cognoscitivas 
y técnicas de estudio. Estas sub-destrezas  están basadas en el lenguaje, por ejemplo: tomar notas; o 
están relacionadas muy estrechamente con el aprendizaje de la comunicación escrita por ejemplo: 
clasificar, ordenar en secuencia, plantear hipótesis, inferir, deducir, elaborar cuadros sinópticos, 






Es  la enseñanza  de la gramática y se basa en la formación de correctos modos de expresión. La 
gramática debe  dominar el sentido funcional corrector del lenguaje. 
 
En la mayoría de Instituciones la gramática se presenta en forma ocasional y sistemática   pero 
debe prestar mayor atención a lo vital y no a  lo abstracto y al funcionalismo, es decir al uso pasivo 
y enfocado hacia reglas del lenguaje diario produciendo una información memorística. De su 
enseñanza debe excluirse todo lo que no tenga valor práctico y contiguo. La gramática se debe 
experimentar en un contexto significativo que motiven e interesen al alumno. 
 
En este sentido el colegio reafirma los conceptos adquiridos con vaguedad en la escuela, 
eslabonándolos con nuevos conocimientos  compatibles con la cultura y edad psicológica del 
adolescente. 
 
La idea de que un Idioma se aprende estudiando gramática solamente, es absurda. La gramática 
sirve como guía en la expresión de ideas; La lengua no es un cuerpo muerto, sino un sistema de 
sonidos coordinados cuyo  fin es facilitar el intercambio de ideas entre los hombres. No tiene, pues, 
una finalidad exclusivamente literaria sino social.  
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Según CHOMSKY, N. (1999): 
 
Cree que junto a las reglas gramaticales de cada lengua concreta, existen además 
unas universales comunes a todas las lenguas, lo que indica que cualquier 
persona posee la capacidad innata de producir y entender el lenguaje, además 
dice que se establecen reglas que permiten a los hablantes generar todas las 
oraciones gramaticales de una lengua. (p. 6) 
 
 
Un lenguaje es una colección, que tiene una cohesión que revela las estructuras y las relaciones de 






Estudia el significado de las unidades léxicas  y la combinación para que se agrupen  en formar 
diversas para dar un significado a cada una de las oraciones analizadas independientemente del 
contexto. Este pueden ser frases hechas o expresiones idiomáticas o verbos preposicionales. 
 
CONTRERAS, H. (2011):  
 
La semántica, o significado, es el nivel en el cual el lenguaje hace contacto con el 
mundo real. Se trata de la primera tarea del componente interpretativo, la cual 
consiste en asignar un significado a cada una de las oraciones analizadas 
independientemente del contexto. Se realiza lo que se denomina composición 
semántica, que es la composición de significados de palabras para formar 




Es el estudio de la estructura de las palabras,  cómo los morfemas aplican en los métodos de 
derivación e inflexión de vocablos, de cómo se construyen las palabras. 
 
La sintaxis es el estudio de la estructura de la oración, de las relaciones estructurales de sus partes 
constitutivas.  A los estudiantes se los debe incentivar a reflexionar sobre el lenguaje y métodos de 
aprendizaje es obligatorio manejar una metodología capaz de desarrollar las destrezas e incluso 
incluir las actividades generadoras de oportunidades para la reflexión, entre otras tenemos: 
resolución de problemas, comparaciones, comprobaciones, ratificaciones o rechazo de hipótesis, 
predicciones y conjeturas, selección de distintas opciones, obtención de evidencias que apuntalen 
                                                 
1
 Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación de un elemento, símbolo, palabra    
o expresión. 
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su síntesis. Cuando resulte necesario se puede hacer uso de la lengua materna para ayudar al 
proceso de adquisición de estrategias cognitivas y meta cognitivas. 
 
 El docente con relación a la cuantía de estos procesos de aprendizaje es crucial, pues  el docente 
desempeñara un rol importantísimo en promover un aprendizaje efectivo,  creando el clima 
adecuado para que los alumnos asimilen, obteniendo una gran confianza en su propia capacidad y 
así se  respetaran las diferencias, características individuales y se obtendrá  habilidades necesarias 
para ellos.  
 
Esta actitud ayudará al docente a vencer la resistencia natural que algunos de sus alumnos pueden 
sentir con respecto al idioma extranjero. 
 
Las características morfológicas que reflejan la función gramatical son adaptables a los  
sustantivos,  pronombres y verbos, igual que en español se refleja en el presente, pasado singular,  
plural, sujeto,  verbo y su concordancia, etc. 
 
Comprendiendo la estructura morfológica de las palabras y la concordancia de las mismas dentro 
de la oración, la sintaxis proporciona al estudiante destrezas que le servirá para organizar el 
conocimiento de la lengua, razonar el significado, ampliar su comprensión y lograr una mejor 
adquisición del idioma. Estas estrategias son adaptables al inglés proporcionalmente como al 
español y esta integración de estrategias contribuirá al desarrollo del aprendizaje autónomo. 
 
Estas distintas combinaciones permitirá la creatividad gramatical, lo cual es un proceso productivo 
de derivados morfológicos que serán características del lenguaje, así como también el 




Estudia  los actos del  lenguaje y del contexto, analiza las intenciones del hablante y su significado  
adicional donde se exprese sutilezas, insinuaciones, tabúes, varias palabras u oraciones pueden 
tener más de un significado todo depende de los principios que usan las personas cuando hablan. 
 
Austin, J. (1975): 
 
La pragmática es el estudio del lenguaje en relación con los que lo utilizan, esta 
teoría contiene el análisis de los actos del lenguaje e identifica los rasgos del 
contexto. Así la pragmática considera al lenguaje no como un conjunto de 
oraciones sino como un conjunto de actuaciones comunicativas. (p.27) 
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Estrategias de Aprendizaje significativo 
 
La particularidad más demostrativa del aprendizaje significativo, como conocimiento de acto 
relevante se promoverá  en la estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 
asociación), de tal modo que éstas adquieren un valor significativo y son integradas a la estructura 
cognitiva de carácter no arbitrario y sustancial, favoreciendo la diferenciación, evolución y 
estabilidad de los subsensores
2
 pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 
 
Según Hernández. (1991): “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento conjunto de pasos o 
habilidades que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (P.36). 
 
El objetivos fundamental será el de enseñar a los alumnos, ya que a través de las épocas se ha 
valorado y perseguido un aprendizaje autónomo, independiente y auto regulador  llegando a la 
idoneidad de aprender a aprender. Indudablemente, en la actualidad parece que precisamente  los 
planes de estudio de todos los niveles educativos promueven, aprendizaje altamente dependiente de 
la situación instructiva, con numerosos o escasos conocimientos conceptuales sobre distintos temas 
disciplinares,  se tendrá pocas herramientas o instrumentos cognitivos los cuales nos  servirán para 
enfrentar por sí mismos nuevas situaciones de aprendizaje pertenecientes a distintos dominios y 
útiles ante las más diversas situaciones.  
Gracias a las múltiples investigaciones que se han desarrollado en torno a estos y otros temas,  hoy 
más que nunca quizás estemos más cerca de tan anhelada meta,  asimilando los enfoques cognitivos 
y constructivistas, hemos llegado a comprender, la naturaleza y función de estos procedimientos 
valiosos favorecerán al aprendizaje, comprensión  de una manera estratégica.  
 
Partiendo del trabajo, con los estudiantes se ha podido identificar  resultados satisfactorios, a pesar 
de las situaciones pedagógicas a las que se han enfrentado, muchas veces han aprendido a aprender 
porque:  
 
 Fiscalizan sus conocimientos de enseñanza.  
 Se dan cuenta de lo que hacen. 
 Absorben requerimientos de una tarea y responden razonablemente.  
 Identifican aciertos y dificultades,  examinando y planificando sus propias prácticas.  
 Utilizan destrezas oportunas de estudio para cada situación.  
                                                 
2
  Conocimientos previos le dan sentido a nuevos conocimientos. 
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Aprender a aprender involucra la capacidad de autorregular el proceso propio de aprendizaje y la 
forma de reflexionar estrategias flexibles,  apropiadas que se transfieren  adaptándose a nuevas 
situaciones:  
Según Moreano, M. (1990): 
 
 Son procedimientos.  
 Pueden incluir varias técnicas. operaciones o actividades específicas.  
 Persiguen un propósito: el aprendizaje y la solución de problemas académicos. 
 Son más que los "hábitos de estudio” porque se realizan flexiblemente.  
 Son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción 
 
Cuadro N.- 1  Clasificación de estrategias de aprendizaje  
 






Apoyo al repaso 
(seleccionar) 
 Subrayar  
 Destacar  
 Copiar  
Elaboración 
Procesamiento simple 
 Palabra clave  
 Rimas  
 Imágenes mentales  
 Parafraseo  
Procesamiento 
complejo 
 Elaboración de 
inferencias  
 Resumir  
 Analogías  





 Uso de categorías  
Jerarquización y 
organización de la 
información 
 Redes semánticas  
 Mapas conceptuales  
 Uso de estructuras 
textuales  
Fuente: Pozo 1990 
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Estrategias de Ensayo 
 
Son aquellas que implican la repetición activa de los contenidos diciendo, escribiendo o 
centrándose en partes claves de él como por ejemplo  
 
 Repetir términos en voz alta, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literarias 
el subrayado.  
 
Estrategias de elaboración 
 
Las estrategias de elaboración suponen básicamente integrar y relacionar la nueva información que 
ha de aprenderse con los conocimientos previos pertinentes. 
 
Según  García, E. (1993). 
 
Pueden ser básicamente de dos tipos: simple y compleja; la distinción entre 
ambas radica en el nivel de profundidad con que se establezca la integración. 
También puede distinguirse entre elaboración visual (imágenes visuales simples 
y complejas) y verbal-semántica (estrategia de parafraseo, elaboración 
inferencial o temática, etcétera). (p. 49) 
 
Es evidente que estas estrategias permiten un tratamiento y una codificación más sofisticados de la 
información que se ha de aprender, porque atienden de manera básica a su significado y no a sus 
aspectos superficiales.  
 
Estrategias de organización 
 
Estas estrategias organizan y clasifican la información para que sea más fácil recordarla, involucra  
una reorganización constructiva de la información que se ha de aprender y las formas de 
organización esquemática internalizadas por el aprendiz. 
 
Las estrategias de organización descubren  y construyen el  significado para encontrar sentido en la 
información. Esta es un implicación cognitiva y afectiva del aprendiz, también   permite una 
retención mayor, también se establece  que estas estrategias pueden aplicarse sólo si el material 
proporcionado al estudiante tiene un mínimo de significatividad lógica y psicológica. 
 
Carrasco, D. (1995) enumera algunas de estas estrategias como: “Resumir un texto, esquema 
subrayado, cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado”. (p.94) 
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Estrategias para perfeccionar la Expresión Escrita 
 
Los alumnos pueden desarrollar ejercicios y actividades, los cuales servirán para  desarrollar y 
perfeccionar sus habilidades, hábitos  en la expresión escrita, son múltiples y deben propiciar que 
los alumnos: 
 
 Respondan preguntas. 
 Narren y describan, con incorporación gradual de elementos creativos. 
 Exhiban opiniones, sentimientos y emociones. 
 Interpreten varios temas. 
 Rasgueen párrafos narrativos, representativos o expositivos  correctamente  
estructurados. 
 Escriban composiciones libres o sugeridas. 
 Escriban cartas familiares, informes, resúmenes, etc. 
 Estimen y corrijan su trabajo y el de sus compañeros. 
 
Es necesario orientar el problema, para que esas destrezas comunicativas se desarrollen,  no  
enfocándonos en lo que innovaba la enseñanza conductual, para conseguir  que esta fuera 
dominada basto solo con repetir mecánicamente una operación. Esto se habría traducido en la 
enseñanza de la lengua, en hacer que los alumnos hablasen o escribiesen sin un objeto u orientación 
definidos. Una destreza metodológica, a la luz tendría un enfoque comunicativo, colocando, en 
primer lugar, como objetivo de la enseñanza de la lengua,  la competencia comunicativa, 
reconocerá que el alumno pueda comprender y construir textos.  
 
Para que la escuela sea un medio facilitador de esta comunicación y para que contribuya realmente 
a la competencia comunicativa, es necesario que desarrolle en el estudiante una actitud diferente 
ante el idioma, caracterizada por la conciencia de para qué sirve y cómo usarlo eficientemente en 
cualquier situación comunicativa. El aprendizaje, entonces, hay que representarlo como un proceso 
activo e integral del sujeto en la construcción del conocimiento, no como la reproducción de una 
información construida fuera de él y trasmitida mecánicamente, ni tampoco como construcción 
solo cognoscitiva, por lo que esta estrategia ha sido concebida con un sistema didáctico integral, 
que supone diseñar y estructurar todo los elementos esenciales del proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
 
La colaboración al desarrollo de las potencialidades creativas de los profesores para que sean 
capaces de implementar esta estrategia y se conviertan en modelos a imitar por los estudiantes en la 
excelencia del texto escrito. 
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En la estrategia de comprensión, análisis y producción del texto escrito se identifica cada texto con 
su función, las tareas del profesor y las de los alumnos, que son resultados de las experiencias en el 
trabajo con la especialidad. Las observaciones de clases se ofrecen para el trabajo en el aula como 
sugerencias elaboradas como modelo teórico del proceso de composición acompañado de un 
conjunto de estrategias cognitivas donde los diversos niveles de composición interaccionan entre sí.  
 
El sistema de acciones para el incremento y el perfeccionamiento de la producción del texto escrito, 
constituye la propuesta metodológica que se pone a disposición de los profesores de la especialidad 
de inglés y se sustenta sobre los siguientes criterios: 
 
 El proceso de producción del texto escrito debe transcurrir en etapas sucesivas, desde las 
formas más simples hasta las más complejas. 
 
 En la situación de comunicación, el texto escrito se va realizando a través de un proceso de 
escritura que contempla el generar ideas, hacer planes, redactar, revisar, leer, rehacer y 
controlar. 
 
 En este proceso el profesor debe crear un ambiente para que los estudiantes no se sientan 
frustrados, intimidados o presionados; se involucren en la actividad y sientan entusiasmo 
por ella.  
 
 En la formación de profesionales es necesario considerar la habilidad de producir el texto 
escrito como parte de su cultura y habilidad profesional que incluyan en el proceso 
procedimientos interactivos, una programación más organizada donde las acciones fluctúen 
libremente y con control armónico. 
 
 Dentro del proceso debe prevalecer la atención a la necesidad del alumno de interrelacionar 
las diferentes habilidades en la lengua inglesa, el papel de sujeto activo, social dentro del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 El papel del profesor es interactuar con el alumno, facilitar su independencia en la 
activación de los procedimientos y técnicas a utilizar. 
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Cuadro N.- 2 Tipos de Estrategias de Aprendizaje de la Gramática Contextual. 
 




 Organiza tus ideas en orden 
lógico. 
 Utiliza una sola idea principal 
por párrafo. 
 Comienza cada párrafo con una 
oración temática que resuma el 
tema principal. 
 Adorna el tema principal con 
detalles y ejemplos. 
 Culmina cada párrafo con una 
oración final que resuma la idea 
central y conecte las ideas con el 
siguiente párrafo. 
 Utiliza palabras y expresiones de 
enlace apropiadas según el 
contexto: añadir información, 
contraste, dar razón, resultado u 
opinión, secuencia de eventos, 






 Planifica el propósito, la 
situación, y los personajes. 
 Analiza formas verbales 
apropiadas para describir 
intenciones y eventos. 
 Revisa que el diálogo sea preciso 
y tenga estilo apropiado según los 
personajes y la situación y 
mantenga naturalidad. 
 Utiliza preguntas y respuestas 
cortas. 
 Emplea expresiones para 
mostrar reacciones emocionales. 
 Selecciona  frases para citas, 
invitaciones, acuerdos, desacuerdos. 
 Distingue la utilización del 





La descripción de 
personas 
 
 Memoriza todas las ideas acerca 
de la persona escogida. 
 Decide qué detalles incluir para 
lograr interés en el texto. 
 Planifica y organiza las ideas en 
párrafos (en el primer, información 
personal general; en el segundo, 
descripción física y opinión 
personal; y en el tercero, 
 
 Utiliza adjetivos y adverbios 
modificadores. 
 Empleo de comparativos y 
superlativos. 
 Revisa correspondencia y 
orden de las estructuras gramaticales. 
 Utiliza palabras y frases de 
enlace. 
 Usa oraciones subordinadas 
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descripción moral, valoración y 
conclusión). 
 Revisa el texto y observa el uso 
correcto de oraciones subordinadas 
y de los  
adjetivos. 
entrelazadas por who y where. 
 Introduce alguna pregunta para 




La descripción de 
lugares 
 
 Memoriza hechos e ideas. 
 Incluye información acerca de la 
apariencia del lugar, su ambiente, 
su gente, su cultura y su historia. 
 Decide qué detalles incluir y 
realiza un borrador. 
 Culmina ofreciendo 
recomendaciones personales y 
razones para visitar o no el lugar. 
 
 Utiliza adjetivos para describir 
construcciones, personas, lugares. 
 Emplea comparativos y 
superlativos. 
 Utiliza adverbios modificadores. 
 Introduce oraciones subordinadas 





 Memoriza todos los hechos e 
ideas acerca de la persona escogida 
y selecciona los más relevantes. 
 Coloca los hechos y las ideas en 
orden cronológico. 
 Concluye con una valoración de 
la importancia de esos hechos e 
ideas. 
 
 Emplea marcadores y expresiones 
de tiempo. 
 Utiliza adjetivos positivos y 
negativos para describir 
personalidad. 
 Emplea oraciones subordinadas 




 Subraya los aspectos claves en 
cada párrafo. 
 Resume la idea central  en una 
sola oración. 
 Utiliza palabras de enlace para 
organizar tus ideas en un solo 
párrafo con claridad. 
 
 Incluye en el resumen la 
información más importante con 
frases claras, simples y concisas. 
  
 




Este modelo de estrategias puede lograr resultados muy positivos en la formación de los 
estudiantes, porque permite elevar el nivel de interés personal y profesional por la expresión escrita 
del idioma inglés. El estado emocional de los estudiantes resultará más favorable al considerarlas, 




El docente  ocupa un lugar muy importante en la práctica educativa actual se caracteriza como un 
sujeto polivalente, agente de cambio, practicante, profesional competente, investigador, intelectual 
y crítico. 
 
Según Gutiérrez, A. ( 2008)  :  “ Las competencias pedagógico-didácticas se orientan a impulsar y 
facilitar procesos de aprendizaje cada vez más autónomos, para lo cual los profesores deben crear, 
o conocer, seleccionar, utilizar y evaluar estrategias de intervención didáctica eficaces”.(p.53) 
 
Lo que se busca del docente es que  sea competente  y  responda a los cambios que se presentan en 
el conocimiento científico tecnológico y en las concepciones del aprendizaje, que manejen de 
manera creativa e intensiva las nuevas tecnologías, que dirija  su enfoque pedagógico hacia una 
enseñanza más individualizada, que pueda aplicar nuevas pensamientos sobre la gestión del 
proceso educativo, generando liderazgo académico, y que pueda relacionarse con varias  




La creatividad es el proceso que le permite al docente una mejor investigación  sobre la toma de 
medidas, la búsqueda de alternativas y oportunidades, posee una mayor capacidad para solucionar 
problemas y generar ideas novedosas. 
 
Según Pozo, U. (2007).  
 
Supone estudio y reflexión más que acción. Es la capacidad de ver nuevas 
posibilidades y hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del 
análisis de un problema e intenta poner en práctica una solución se produce un 
cambio. (p.55) 
 
Para fortalecer el esquema educativo se requiere de la capacidad de generar cosas  diferentes y 
originales  para este proceso se debe  indagar sobre nuevos enfoques que permita investigar  
edificar o aprovechar oportunidades para sobrevivir y progresar. 
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Dos  factor para generar la creatividad es el ambiente de trabajo y la motivación estos factores 
influyen mucho en este proceso. 
 
Competencia Comunicativa Escrita 
 
Se refiere  a los conocimientos y aptitudes  que una persona pueda manejar en  todos los 
procedimientos de signos de su comunidad sociocultural que trata sobre el conocimiento de reglas 
psicológicas, culturales, sociales y lingüísticas que rigen en su cultura.  
 
La Competencia Comunicativa está ligada a la competencia lingüística que se enfoca en el 
conocimiento del léxico y de las reglas combinatorias de una lengua. También está relacionada con 
la competencia textual y la competencia discursiva, pero va más allá de ellas porque la 
comunicación incluye el conocimiento acerca de las estructuras textuales y de la selección del 




El objetivo  de  la a intención
3
 comunicativa se produce  cuando se habla  escribe y  emite algún 
mensaje, este tendrá características diferentes, ya que el lenguaje varia en su estructura como en las 
palabra. Sin embargo  el mensaje que se produce en la comunicación puede tener más de una 




El registro reconoce y maneja las formas de trato y cortesía más usuales utilizadas en contactos 
sociales como son: saludar, despedirse, dirigirse a alguien, pedir una información o un favor, 





  Manejar adecuadamente los textos que se manejan en los contactos sociales  y cotidianos 
como es: notas, cartas e  instrucciones. 
 
 Utilizar la formalidad e informalidad. 
                                                 
3
 Es el objeto que perseguimos cuando hablamos, escribimos o emitimos algún mensaje. 
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  Conocer las conductas, contactos físicos o visuales, movimientos de atención y sonidos y  
pequeñas expresiones de cooperación como son: dar la mano, besos, distancia, mirar o no a 
los ojos. 
 
 Reconocer el significado de los gestos más frecuentes, diferentes a los de su cultura. 
 
Capacidad  Comunicativa 
 
Es el uso de las  reglas sociales de la lengua de forma clara y eficaz, este proceso ayuda a 
comunicarse con una cultura dentro de las normas establecidas y obtener una condición de 
comprensión y respeto. 
 
Según  HYMES, D. (2003): “Es la capacidad de un principiante de aplicar y utilizar reglas 





 Comprender textos escritos utilizando las informaciones generales y específicas. 
 
 Valorar el idioma inglés como medio para la transferencia y elaboración del conocimiento 
cultural, científico y tecnológico del mundo actual. 
 
 Realizar  escritos sobre temas que resulten familiares para los alumnos. 
 
 Utilizar la estructura, coherencia y cohesión de textos escritos, como así también sobre las 




Es el estilo y contenido  propio que cada persona le da a su texto, siempre se debe tener en cuenta  
el contexto  ya que este le ayudara al estudiante a  escribir  en forma segura y lograr  un propósito 
comunicativo  efectivo. Por lo tanto, un enfoque comunicativo destaca la necesidad de formar a los 
estudiantes no solo con la gramática y  vocabulario apropiado sino también para alcanzar los 





Es como se  estructura, elabora y señala  la información para la realización de distintas macro 
funciones,  este es un aspecto es muy importante tener en cuenta para mejorar la competencia 
escrita de los estudiantes de segundas lenguas. 
 
Según TRIBBLE, M. (1996):  
 
La organización de un texto escrito puede analizarse desde tres puntos de vista: 
“La organización física del texto sobre la página, La forma de la organización 
del texto según la función social que este debe desempeñar  y las relaciones entre 
las oraciones dentro del texto independientemente del propósito comunicativo 
del mismo”. (p 23-36) 
 
Este Autor comunica que la organización  es muy importante ya que se detallan diferentes tipos 






 son  componentes distribuidos superficialmente en un texto estos estarán íntimamente 
conectados con la secuencia. Esto quiere decir que la cohesión es una propiedad de carácter 
sintáctico, descansa sobre relaciones gramaticales o léxico-semánticas. 
 
Se desarrollara mediante las palabras, las oraciones y sus partes, los cuales aseguraran un adelanto 




 Utilizar los recursos sencillos para dirigirse a las personas, utilizando  estrategias de 
enseñanza,  concluyendo con conversaciones breves y el uso de la palabra. 
 
 Reconoce gestos, expresiones y sonidos más corrientes para mostrar colaboración, 
interés, énfasis, donde se  iniciara la propia intervención. 
 
                                                 
4
 Se refiere al modo como los componentes de la estructura superficial de un texto están  
íntimamente conectados con la secuencia. 
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 Examinar, a partir de marcadores discursivos básicos y de la entonación, el adelanto 
del tema y el fin del mensaje. 
 
 Enmarcar el mensaje con marcadores temporales y espaciales frecuentes. 
 
 Reconocer el valor de los conectores, entonación o puntuación de discurso básicos y 
utilizarlos de forma incipiente. 
 
 Retomar la información, con recursos de sustitución sencillos no obstante de posibles 
repeticiones y el referente debe quedar claro, aunque sea con el apoyo de la situación. 
 
 Atender a la coherencia temporal pasado – presente en todo el relato. 
 
 Preparar una comprensión fluida de los textos del nivel, utilizando  estrategias 
apropiadas. 
 
 Desenvolverse en intercambios orales breves, aunque resulten evidentes las pausas, 




Enseñar a los estudiantes la mecánica
5
 apropiada por escrito. En la instrucción deben expresar todo 
lo importante del tema, así trasmitirán su propio trabajo. Emparejaran y estudiaran  la mecánica 
práctica y adecuada por escrito todo el tiempo. Una vez que han leído su propia escritura pueden 
identificar fácilmente sus propios errores sin saber exactamente la mecánica para la escritura.  
 
CASSANY, D. (1989): 
 
Los aspectos más mecánicos de la composición la ortografía y la puntuación 
dejarán de ser preocupación y los escritores podremos concentrarnos 
absolutamente en la elaboración del contenido del texto en la generación de ideas, 
en el desarrollo de la estructura de lo escrito. Estas posiciones y supuestos de que 
la ortografía puede ser resuelta por una maquina o el corrector, contribuyen a 
restarle interés a la ortografía  y la acentuación en especifico con las 
persecuciones que se reflejaran en todas sus actividades de redacción. (p.37) 
 
                                                 
5




La escritura implica una  actividad más externa  y a la vez requiere un nivel  más lento que la 
lectura. La mezcla del material y elementos  preparados, ayudara a fijar  intensidad, actividad y la 
lentitud de la forma escrita del inglés. Por  eso se realiza  el primer parentesco entre las formas 
orales y las escritas deben consistir en el aprendizaje de la correspondencia sonido grafía y su 
aplicación en los ejercicios de dictado.  
 
Las  prácticas de escritura, conllevaran a los alumnos  primeramente a escuchar el material que se 
prepara para cada estudiante y luego deben pronunciarlo, ver las grafías
6
 correspondientes, 
escribirlas y volverlas a leer de nuevo. 
 
El contenido del léxico estudiantil debe basarse especialmente en las prácticas de escritura, de 
forma previa se realizara la ejercitación sistemática, tomando en cuenta los siguientes elementos:  
 
 Adquisiciones globales: Se  debe incluir palabras y expresiones que son necesarias para 
contextualizar no presentar irregularidades ortográficas. 
 
 Ortografía gramatical: A los estudiantes se deberá incluir  una o dos reglas ortográficas 
reflejando y profundizando los aspectos gramaticales. 
 
 Elementos de puntuación: Este se usa con mayor frecuencia durante el dictado, la 
puntuación no debe dictarse, sino que se debe indicar a través de la entonación y enseñar 
los signos según lo que escuchan. 
 
Según MEDINA, A. (2010): 
 
La ortografía ocupa un lugar destacado en la enseñanza de la lengua, porque 
mediante ella el estudiante aprende a escribir las palabras de una lengua 
determinada y a usar los signos de puntuación de acuerdo con las normas 
vigentes que le permiten decodificar y codificar textos. Sin el dominio de la 
habilidad ortográfica aumenta la probabilidad de que el estudiante comprenda y/ 
o redacte textos con significados dudosos y oscuros. (p.5) 
 
En la instrucción ortográfica se distinguen dos aspectos: la enseñanza de la ortografía gramatical, y 
de las reglas de ortografía. 
                                                 
6
 Una relación entre dos proposiciones la cual se denomina proposición principal que posee mayor 
jerarquía que la subordinada sin que el significado varíe. 
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La captación de la ortografía gramatical  tendrá lugar en las lecciones donde se introducen nuevas 
estructuras y vocabulario, en si las reglas ortográficas poseen un origen histórico evolutivo por lo 




Son conocimientos que permite al hablante producir una cantidad  infinita de oraciones 
gramaticales correctamente estructuradas, con un  conjunto  de elementos. Además, ciertos 
enfoques que se ubican en la gramática funcional entienden que el término también debe incluir un 
enunciado en contexto. 
 
La competencia lingüística ayuda a procesar la  información de un régimen de símbolos para 
reconocer la validez, sintáctica o semántica en un acto de importancia de la lengua.  
 
Para CHOMSKY, N. (1965). 
 
La competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano de manera 
innata de poder crear mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia se 
centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizado el individuo y se 
activan según se desarrolle su capacidad lingüística. Es decir, el lenguaje nace 
desde dentro del individuo y no desde lo social. (p.48) 
 
Se desarrollara esta competencia lingüística en el alumno,  realizando ejercicios de vocabulario y 
no se instruirá solamente gramática. La competencia lingüística se hace realidad a través de reglas 




Esta competencia puede  originar en una  persona  enunciados gramatical en una lengua para que se 
respeten las reglas de la gramática  en todos sus niveles vocabulario, formación de palabras y 
oraciones, pronunciación y semántica. Es el  conocimiento implícito que un hablante posee sobre 
su propia lengua, el  permite no sólo codificar  mensajes para que se respete las reglas  
 
Según COOK, V. (1996): 
El conocimiento de la gramática es considerado por muchos lingüistas como el 
área central del sistema de lenguas alrededor del cual giran otras áreas como la 
pronunciación y el vocabulario. En alguna forma, la gramática es más fácil de 
estudiar para aprendices de segundas lenguas que otros aspectos de la lengua 
porque es altamente sistemática y sus efectos son, a menudo, obvios para sus 
hablantes.(p.17). 
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Permite organizar oraciones que transfieran significado,  se tiene que tener mucho cuidado en el 
control del proceso de aprendizaje de la lengua a todas personas implicadas en la planificación, 
enseñanza y evaluación de la lengua. 
 
Sintaxis intra oracional 
 





. Esta conexión no se obtiene únicamente por coordinación o por 
subordinación porque, en un texto, se pueden presentar  otras relaciones que no se favorecen a estas 
dos tradicionales,  que exceden los límites de la sintaxis oracional. 
 
Los enlaces coordinantes se clasifican, según nociones semánticas, en: copulativas, disyuntivas, 
adversativas, explicativas y distributivas. 
 
Los enlaces subordinantes se clasifican en nociones sintácticas o semánticas, en: sustantivas, 
adjetivas y adverbiales. Los subordinantes introductores de oraciones subordinadas sustantivas  
cumplen  la proposición en relación con la oración principal se puede ser de sujeto, de objeto 
directo, de objeto indirecto. Continuamente constarán como funciones propias del sustantivo. Las 
oraciones adjetivas se clasifican según nociones estilísticas y semánticas en explicativas y 
especificativas. Y, por último, las oraciones adverbiales se clasifican según nociones semánticas en 
temporales, locativas, modales, causales, finales, consecutivas, concesivas, condicionales y 
comparativas. 
 
Reglas del uso de la lengua 
 
Estas conllevan varios aspectos de la comunicación humana a través de  lenguas naturales. Se 
comprenden desde la interpretación semántica en algunos contextos lingüísticos, también se 
relaciona  por la pragmática; hasta los aspectos sociolingüísticos, atravesando por los aspectos de 
política lingüística como la estandarización y de los usos normativos de una lengua. 
 
                                                 
7
 Es junto a la subordinación y la yuxtaposición uno de los tres procedimientos de que se vale el  
    lenguaje para unir dos palabras, sintagmas o proposiciones entre sí. 
8
 Es un tipo de relación sintáctica entre diferentes constituyentes sintácticos. 
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Lenguaje y sus funciones 
 
Los  mensajes, orales y escritos producidos por el emisor tiene  un fin comunicativo  que es de  dar 
a conocer un acontecimiento una emoción, convencer, obtener un favor o realizar una actividad. 
Todos hablamos con un propósito; dentro de la comunicación Lingüística se emplean 5 funciones: 
 
1. Función Referencial o representativa: Consiste en informar o transmitir un contenido  
 
2. Función Apelativa: Llama la atención del receptor para que actué. 
 
3. Función Expresiva o emotiva: expresa los sentimientos o estado de ánimo del emisor.  
4. Función de contacto: Este proceso asegurar de que el canal funcione correctamente.  
 
5. Función Metalingüística: Revela y explica aspectos referidos  a la lengua. 
 
6. Función estética: Formula mensajes de forma figurativa. 
 
En la  comunicación es muy importante conocer que habitualmente utilizamos las 5 funciones 
lingüísticas,  de forma que nos sean ventajosos para exponer nuestros pensamientos de forma 
lógica y coherente, estas funciones pueden mejorar la lengua. Se  debe tenerse  en cuenta que a 
veces el emisor produce una intención engañadora y puede expresar juicios que considera falsos 
simulando una función representativa o mostrando una emoción que no siente, en este caso se 
puede clasificar dentro de la función conativa porque trata de producir en el receptor un 




El vocabulario o léxico  estudia las unidades léxicas de una lengua. Las unidades léxicas 
comprenden lo que regularmente razonamos por palabras unidades léxicas simples. 
Las técnicas de inferencia de vocabulario en contexto orientaron comunicativamente el benefició 
en sus orígenes de la enseñanza implícita de éste, Deduciendo el significado de palabras 
desconocidas en base a su contexto mediante el uso de métodos y estrategias de lectura de 
comprensión.  
 
Buscar el significado o sonido articulado de las palabras que le dificultan la comprensión a través 
del contexto, comprobaremos con el diccionario y así sea similares  frases, párrafos contextuales 






 es el fenómeno cuyo funcionamiento morfológico y sintagmático no varía ya que una 
misma palabra puede tener diferentes significados con un solo origen, no cambiara su categoría 
gramatical ni las funciones sintácticas que puede desempeñar.  
 
En el diccionario hay una sola entrada, por ser una sola palabra  y se van enumerando los distintos 
significados que ha ido adquiriendo a lo largo de su evolución. Un elemento para distinguirlas es 
que, aunque sea de forma lejana o difícil de ver, los significados se relacionan todos entre sí y hay 
una lógica que explica esas acepciones.  
 
Algunos quizás crean que las palabras polisémicas pueden crear confusión al momento de 
utilizarlas, ya que, como poseen varios significados, quizás no quede claro en qué sentido se  las 
esté utilizando.   
 
Sin embargo, la polisemia contribuye de manera importante a la economía del lenguaje.  
La polisemia es  entrada  pero esos significados  
Definición de Términos Básicos 
 
Cohesión: La cohesión se refiere al modo como los componentes de la estructura superficial de un 
texto están íntimamente conectados con la secuencia. 
 
Grafías: Una relación entre dos proposiciones según la cual una (la denominada proposición 
principal) posee mayor jerarquía que la otra (denominada proposición subordinada) de forma tal 
que no son permutables la una por la otra sin que el significado varíe o se torne agramatical. 
 
Gramática: Es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de las lenguas y la 
organización de las palabras dentro de una oración. 
 
Intencionalidad: La intención comunicativa es el objetivo que perseguimos cuando hablamos, 
escribimos o emitimos algún mensaje.  
 
Léxico: Es una lista de palabras utilizadas en una región específica o  palabras de un idioma, o 
incluso de un lenguaje de programación. 
 
                                                 
9
 Se denomina a los múltiples significados de una palabra dando a malentendidos del lenguaje. 
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Mecánica: Enseñar a sus estudiantes la mecánica adecuada por escrito. En la enseñanza de cómo 
editar su propio trabajo, deben decir todo lo importante sobre el escrito. 
 
Morfología: Es la rama de la lingüística que estudia la estructura interna de las palabras para 
delimitar, definir y clasificar sus unidades, las clases de palabras a las que da lugar morfología 
flexiva y la formación de nuevas palabras morfología léxica. 
 
Polisemia: Así se denomina a los múltiples significados de una palabra, dando lugar a 
malentendidos del lenguaje.  
 
Semántica: Se refiere a los aspectos del significado, sentido o interpretación del significado de un 
determinado elemento, símbolo, palabra, expresión o representación formal. 
 
Sincronía: Es el estudio de la lengua en un determinado momento o período de la historia. 
 
Sintaxis: Es la parte de la gramática que estudia las reglas que gobiernan la combinatoria de 
constituyentes sintácticos y la formación de unidades superiores a estos, como los sintagmas y 
oraciones gramaticales. 
Subsunsor: Estructuras y conocimientos previos que sirven de ancla o bases para la adquisición de 




Con respecto al presente proyecto, se encuentra la fundamentación legal en La Ley  Orgánica de 
Educación Superior su reglamento y en la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
 
DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL 
 
DEL TRABAJO DE TITULACIÓN O GRADUACIÓN 
 
 
 Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 
títulos o grados que se otorgan: 
  
37.2  Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 
universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 
investigación conducente a una propuesta para resolver un problema o situación práctica, 
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con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, 
condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. 
 
También de la Ley Orgánica de Educación Intercultural: Capitulo Único, del Ámbito, Principios y 
Fines, Art.2, literal q, w  y qq. 
 
q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las personas para el 
aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del profesorado, la garantía del cumplimiento 
de sus derechos y el apoyo a su tarea, como factor esencial de calidad de la educación.  
 
w. Calidad y calidez.- Garantizar el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 
pertinentes, adecuadas, contextualizada, actualizada y vinculada en todo el proceso educativo, en 
sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes . Así 
mismo, garantizar la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una 
flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que adapten a sus necesidades y 
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y efecto, que 
generen un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes. 
 
qq. Plurilingüismo.- Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 
pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales de relación 
intercultural; así como en otros de relación con la comunidad internacional.  
 
Caracterización de las Variables 
 
Aquí se tomó en cuenta las variables sus dimensiones e indicadores  la cual ayudo en la elaboración 
del instrumento de recolección de datos. 
 
Variable independiente: Gramática Contextual. Según Sánchez, A (1982), indica: “Es una 
disciplina   que estudia los patrones estructurales de la   Lengua a través de Estrategias de 
Aprendizaje significativo apoyado en la creatividad e  innovación para que los Estudiantes 
alcancen sus objetivos Comunicativos de una forma más práctica y menos teórica”. (p.145) 
 
La variable independiente tiene las siguientes dimensiones: Patrones Estructurales y Estrategias de 
Aprendizaje Significativo. 
 
La dimensión Patrones Estructurales contiene los siguientes indicadores: Semántico, Morfo 
Sintáctico y Pragmático. 
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La dimensión  Estrategias de Aprendizaje Significativo contiene los siguientes indicadores:  
 Ensayo, Elaboración, Organización, Facilitador y Creatividad. 
 
La variable dependiente: Expresión Escrita del Idioma Extranjero  que se define según  
 
Bordons, G. (1988), aquella que : 
 
Nace en el contexto escolar de la enseñanza de la expresión escrita en la lengua 
materna y luego traspasa a adaptar para la enseñanza de la escritura. La idea 
básica es que para aprender a escribir se tiene que dominar la gramática de la 
lengua, las reglas que la constituyen, la esencia, la estructura, la organización 
formal subyacente. (p.3) 
 
 
Esta variable tiene las siguientes dimensiones: Competencia Comunicativa Escrita  y Competencia 
Lingüística. 
 
La dimensión Competencia Comunicativa Escrita contiene los siguientes indicadores: 
intencionalidad, Registro, Capacidad Comunicativa, Contenido, Organización, Cohesión, Mecánica 
y Ortografía. 
 
La dimensión Competencia Lingüística contiene los siguientes indicadores: Competencia 









Diseño de la Investigación 
 
La  Modalidad de este trabajo fue de un Proyecto Socio-Educativo por que pretende resumir las 
acciones concretas de carácter motivacional, pedagógico, metodológico y de evaluación para 
intentar que el estudiante alcance los objetivos propuestos. 
 
HERRERA Y OTROS. (2008):  
 
Se entenderá por Proyecto Socio Educativos a las investigaciones en base al 
método científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cuanti-
cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los problemas de 
la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o micro. (p.5) 
 
Por las características del presente proyecto tuvo mayor peso en el enfoque cuali-cuantitativo, ya 
que fue un proceso que  recolectó, analizó y vinculo datos cualitativos y cuantitativos en un mismo 
estudio o investigación.  
 
En cuanto al nivel  de la investigación se realizó de forma Descriptiva, puesto que fue de mayor 
amplitud y dispersión y cuyo objetivo fue de reconocer variables de interés investigativo. Según 
Bersanelli, G. (2006): “Describe los datos y  este debe tener un impacto en las vidas de la gentes 
que los rodea.” (p.26) 
 
 En virtud de que el investigador estuvo frente a los investigados el tipo de investigación fue de 
Campo  ya que se  aplicó la técnica de la  encuesta a los estudiantes de noveno año del Colegio 
Carlos Zambrano, la misma que tuvo como instrumento el Cuestionario que es un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables que se van a medir. Y Documental ya que recopiló  
información sobre un tema específico.  
 
Los pasos fundamentales que se ejecutaron en todo  el proceso de la investigación son: Aprobación 
del plan,  Revisión definitiva del Marco Teórico, Diseño de los Instrumentos, Validación de los 
Instrumentos, Aplicación de la prueba piloto, Estudio de confiabilidad, Aplicación del instrumento, 
Tabulación de los resultados, Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados, Discusión 
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de los Resultados, Conclusiones y Recomendaciones, Elaboración de la Propuesta, Validación de la 
Propuesta  y la Redacción del Informe. 
 




En el presente trabajo se consideró como universo a los tres docentes del Área de Inglés  y a los  
100 alumnos de 9 no Año del Colegio Carlos Zambrano, su edad aproximadamente es de 13 a 14  
años de sexo femenino y masculino. 
 
BUENDÍA, H.  (1998), puntualiza que: “La Población es un conjunto definido, limitado y 
accesible del universo que forma el referente para la elección de la muestra. Es el grupo al que se 
intenta generalizar los resultados”. (p.17) 
 
Con estos datos el detalle es el siguiente: 
 
Cuadro N.- 3  Población  Docentes  
POBLACIÓN N° PORCENTAJE 
PORCENTAJES 
ACUMULADOS 
Docente de 9no “A” 1 1% 1% 
Docente de 9no “B” 1 1% 2% 
Docente de 9no “C” 1 1% 3% 
TOTAL  3 3%  
 
Fuente: Investigadora   
 
Cuadro N.- 4  Población  Alumnos  
POBLACIÓN N° PORCENTAJE 
PORCENTAJES 
ACUMULADOS 
9 no “A” 35 35% 35% 
9 no “B” 35 35% 70% 
9 no “C” 30 30% 100% 
TOTAL  100 100  
 





Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de la población, 
para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta característica la inclusión de 
sujetos en la muestra debe seguir una técnica de muestreo. 
 
JIMÉNEZ, F. (1983), manifiesta que: 
 
Muestra es una parte o subconjunto de una población normalmente seleccionada 
de tal modo que ponga de manifiesto las propiedades de la población. Su 
característica más importante es la representatividad, es decir, que sea una parte 




El número de sujetos que componen la muestra suele ser inferir que el de la población, pero 
suficiente para que la estimación de los parámetros determinados tenga un nivel de confianza 
adecuado. Para que el tamaño de la muestra sea idóneo es preciso recurrir a su cálculo. 
 
Por tratarse en esta investigación de un número manejable se decidió trabajar con la totalidad de la 
población de estudiantes sin proceder a la selección de la Muestra, para tal decisión se tomó en 
cuenta el criterio de HERNÁNDEZ Y OTROS. (1998), pública  que: “Si la población es pequeña, 
deberán ser encuestados todos los sujetos; si es numerosa, se deberá realizar un muestreo 
representativo que permita generalizar los resultados a la población total.” (p.86) 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
 
Con el propósito  de facilitar respuestas concretas a los objetivos planteados en la investigación, se 
diseñó un instrumento que ayude a acoger información sobre la inadecuada Expresión escrita del 
inglés en los alumnos de noveno año del Colegio Carlos Zambrano, para lo cual se realizó la 
técnica de la encuesta en los alumnos.  
TAYLOR P. (1991), considera: “Que la encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas 
dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados 
de opinión o hechos específicos”. (p.28).  
 
El instrumento que se aplicó en la  Encuesta es el cuestionario. OSORIO R. (2000), considera “Que 
el cuestionario es un instrumento de investigación. Este instrumento se utilizó, de un modo 
preferente, en el desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales: es una técnica 
ampliamente aplicada en la investigación de carácter cualitativa”. (p.32) 
 




Para garantizar la validez del cuestionario con las características antes señaladas se sometió al 
instrumento a un juicio de expertos, para lo cual se eligió a tres profesionales, que expresaron su 
opinión sobre la correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, variables e 
indicadores de la investigación; calidad, técnica y representatividad, con este propósito se entregó a 
cada uno de los expertos los siguientes documentos:  
 Carta de Presentación  
 Instructivo 
 Matriz de Operacionalización de las variables  
 Objetivos del instrumento de diagnóstico  
 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem. 
 Anexos A.- Correspondiente a las preguntas del Instrumento con los objetivos, 
variables e Indicadores P= Pertinente y NP= No Pertinente. 
 Anexo B.- Correspondiente  a la Calidad Técnica y Representativa O) Óptima – (B) 
Buena – (R) Regular -  (D) Deficiente 
 Anexo C.- Correspondiente al Lenguaje (A)  Adecuado -  (I)Inadecuado 
 El instrumento 
 Ficha del evaluador  
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Mejore la redacción 






















Mejore la redacción 





Con los datos obtenidos  de las correcciones del anterior cuadro se realizó la prueba piloto 




Para el estudio de la confiabilidad se aplicó una prueba piloto al 5% de la muestra cuyo objetivo 
fue de definir el instrumento de investigación antes de su aplicación final y verificar la operatividad 
del mismo a nivel del grado de compresión del investigado; con los resultados obtenidos se aplicó 
el Alpha de Cronbach. 
 
COMPTE, G. (1982) dice que: “El mejor aval para la confiabilidad interna de un estudio 
cualitativo es la presencia de varios investigadores. El trabajo en equipo, aunque es más difícil 
y costoso, garantizar un mejor equilibrio de las observaciones, los análisis y la interpretación”. 
(p.25) 
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∑𝑺𝟐i =  9.92 
 
𝑺𝟐 t =   51.4 
 

























=  𝟓𝟏. 𝟒 
 
 
Con los resultados que se obtuvieron se aplicó el Alpha de Cronbach y su cálculo fue: 
ITEMES SUJETOS 
 
∑Xi ∑   i i  
01 02 03 04 05  
1. 2 2 2 1 4 17 29 0,960  
2. 2 1 2 3 3 11 27 0,560  
3. 3 2 1 2 3 11 27 0,560  
4. 2 1 2 4 3 12 34 1,040  
5. 2 1 2 3 1 9 19 0,560  
6. 2 1 2 3 3 11 27 0,560  
7. 3 2 1 3 2 11 27 0,560  
8. 1 1 1 1 2 6 8 0,160  
9. 3 2 1 2 3 11 27 0,560  
10. 1 1 2 1 2 7 11 0,240  
11. 1 2 1 2 2 8 14 0,240  
12. 2 1 2 3 3 11 27 0,560  
13. 2 1 2 3 3 11 27 0,560  
14. 2 1 2 3 3 11 27 0,560  
15. 3 1 3 1 2 10 15 0,800  
16. 3 3 2 4 4 16 54 0,560  
17. 3 3 2 3 2 13 35 0,240  
18. 3 2 2 3 3 13 35 0,240  
19. 2 3 2 1 2 10 22 0,400  
TOTALES 9,920 i 
ƩXi 42 31 34 46 50 203  
  
Ʃi  
1764 961 1156 2116 2500 8497 

























n =  Número de ítems de la escala o muestra  
 
∑𝑺𝟐i =   Sumatoria de la varianza de los ítems 
 
𝑺𝟐 t  = Varianza Total  
 
 
Comparando el coeficiente de confiabilidad obtenido, con el siguiente cuadro, se concluye que la 
confiabilidad es Moderada. 
 






Menos de 0,20  Confiabilidad Ligera  
0,21 a 0,40  Confiabilidad Baja  
0,41 a 0,70  Confiabilidad Moderada  
0,71 a 0,90  Confiabilidad Alta  
0,91 a 1,00 Confiabilidad        Muy Alta  
 




Informe de la Prueba Piloto 
 
Para la validación de la prueba piloto se tomó en cuenta como parte de la muestra a cinco 
estudiantes, que se encuentran en edades de 12 a 13 años son de sexo masculino y femenino, 
provienen de diferentes Instituciones Educativas Fiscales  como son: El Colegio Carlos Andrade 
Marín y El Colegio  Gran Colombia del año lectivo 2012-2013. 
 
La Encuesta contiene diecinueves  preguntas referentes al Tema: La  Gramática Contextual  en el 
desarrollo de la Expresión Escrita del Idioma Inglés. Concluido el estudio de validez y 
confiabilidad, se procedió a realizar el instrumento y a la aplicación definitiva de la muestra en el 
Colegio Carlos Zambrano a los 100 estudiantes de los  novenos años de educación Básica. 
 
Cuadro N° 9: Resultados de la encuesta en la Prueba Piloto. 
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Incomprensión por el uso de palabras 
técnicas 
 
TOTAL 1 :07 3 1 1 2 1 3 2 3 1 1 19 
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Como resultado, de cinco estudiantes encuestados para la prueba piloto el promedio de error es 
cuatro. Por consiguiente los resultados demuestran que es necesario reforzar los conocimientos del 
idioma inglés, mediante una Guía básica de enseñanza gramatical del inglés en el Colegio Carlos 
Zambrano de la ciudad de Quito. 
 
x=   x1+x2+x3+x4+x5 
                   5 
x =      3+3+4+4+4 
                  5 
x =    18 
         5 
x = 3.6 
 
DONDE: 
X=Sumatoria total de preguntas  
X1= Encuestado N° 1 
X2=Encuestado N° 2 
X3=Encuestado N° 3 
X4=Encuestado N° 4 
X5=Encuestado N° 5 
 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos  
 
Una vez aplicado el instrumento de validación se realizó los siguientes pasos en el procesamiento 
de datos:  
 
1. Vaciado de los Datos  
2. Análisis crítico de los resultados  
3. Tabulación de Resultados  
4.  Elaboración de cuadros de frecuencias y porcentajes  
5.  Elaboración de gráficos tipo barra 
 
Para el análisis de resultados se tomó en cuenta los cuadros y gráficos señalados, realizándose una 
lectura de los datos en cuya interpretación se consideró como positivos a las respuestas:  










ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
 
En éste capítulo se presentan los resultados obtenidos en las fases de diagnostico y confiabilidad, 
que se muestran  en diecinueve cuados y gráficos siguientes, que corresponde a las frecuencias u 
porcentajes de las categorías utilizadas en los ítems del cuestionario.  
 
El análisis de resultados se realizó a partir de los cuadros y gráficos, para la cual se planteó la 
lectura de los mismos, cada párrafo estuvo compuesto por diferentes parámetros, en el primero se 
detalló el concepto básico de cada ítem, el segundo definió los porcentajes y la escala valorativa y 
el tercer párrafo puntualizó las conclusiones y recomendaciones de cada pregunta. 
 
Para la interpretación de resultados se consideró la escala valorativa: siempre, casi siempre, a veces 
y nunca. 
 
También se tomó en cuenta la sumatoria de los porcentajes acumulados y se planteó la observación 
en forma: adecuada e inadecuada. 
 





Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados 
 
Estudio de Diagnóstico 
 
 
Ítem N° 1: ¿El docente enseña el significado de las palabras en contexto? 
 
Cuadro N° 10: Significado de las palabras en contexto 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
 
4 Siempre  10 10 
20 Adecuado  
1 3 Casi Siempre 10 10 
 




1 Nunca 60 60 
 
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 







El ítem Nº  1 hace referencia al significado  de las formas del lenguaje, el cual muchas veces no es 
exactamente igual al significado que el hablante quiere expresar, es decir las mismas palabras 
tienen significado según su orden en la oración. 
 
De los datos analizados el 20% de los estudiantes respondieron adecuado y el 80% inadecuado. 
 
Se concluye que se debe fortalecer la enseñanza del significado de las palabras en  contexto y se 
recomienda emplear  prácticas guiadas atreves de textos relacionados con experiencias diarias  para 
desarrollar el significado de las palabras en contexto. 
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 2: ¿Realiza usted diferentes ejercicios durante el  proceso de aprendizaje de la gramática 
contextual del inglés? 
 
Cuadro N° 11: Ejercitación de la gramática contextual del inglés 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
 
4 Siempre  13 13 
40 Adecuado  
2 3 Casi Siempre 27 27 
 




1 Nunca 40 40 
 
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº  2 hace referencia a la práctica continua en la adquisición de conocimientos y 
habilidades que el alumno obtiene en la enseñanza de las reglas del uso de la lengua. 
 
De los datos analizados el 40% de los estudiantes respondieron adecuado y el 60 % inadecuado.  
 
Se concluye que se debe reforzar la ejercitación de la gramática contextual del inglés y se 
recomienda emplear diferentes tipos de ejercicios como ordenar en secuencias, elaborar cuadros , 
resúmenes , interpretar y clasificar durante el aprendizaje de la gramática contextual con el fin de 
desarrollar la Expresión Escrita. 
 
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 3: ¿El conocimiento de la gramática en contexto  le ayuda a escribir en inglés? 
 
Cuadro Nº 12: La gramática en contexto fortalece la escritura  del inglés 
 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  38 38 
78 Adecuado 
3 3 Casi Siempre 40 40 
  2 A Veces 20 20 
22 Inadecuado 
  1 Nunca 2 2 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El  ítem Nº 3 se refiere a  la información adquirida de la gramática para la producción de textos 
escritos en forma más práctica y creativa. 
 
De los datos analizados  el 78% de los estudiantes respondieron adecuado y el 22% inadecuado. 
 
Se concluye que el conocimiento de la gramática  contextual le ayuda a escribir correctamente en 
inglés y se recomienda consolidar el conocimiento de la gramática contextual para la producción de 
textos escritos como cuentos, historietas y resúmenes de una forma más práctica y creativa para 
desarrollar la Expresión Escrita. 
  
1 2 3 4










Ítem N° 4: ¿Usted  aprende la gramática contextual de mejor manera si toma notas de textos 
escritos? 
 
Cuadro Nº 13: El aprendizaje de la gramática contextual a través de textos escritos 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  78 78 
90 Adecuado 
4 3 Casi Siempre 12 12 
  2 A Veces 8 8 
10 Inadecuado 
  1 Nunca 2 2 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El  ítem Nº 4  se refiere a  la información adquirida de la gramática para la producción de textos 
escritos en forma más práctica y creativa. 
 
De los datos analizados  el 90% de los estudiantes respondieron adecuado y el 10% inadecuado. 
 
Se concluye que el conocimiento de la gramática  contextual le ayuda a escribir correctamente en 
inglés y se recomienda consolidar el conocimiento de la gramática contextual para la producción de 
textos escritos  de una forma más práctica y creativa. 
  
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 5: ¿Se le hace fácil escribir en inglés cuando  resume un tema determinado? 
 
Cuadro Nº14: Escribir un resumen en inglés 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  13 13 
30 Adecuado 
5 3 Casi Siempre 17 17 
  2 A Veces 20 20 
70 Inadecuado 
  1 Nunca 50 50 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El  ítem Nº 5  se refiere a la información  más importante a través  de  frase, ideas, oraciones en un 
solo párrafo  simple, claro y conciso utilizando en idioma inglés. 
 
De los datos analizados  el 30% de los estudiantes respondieron adecuado y el 70% inadecuado. 
 
Se concluye que se debe reforzar la redacción de los resúmenes en inglés y se recomienda realizar 
diversas actividades para desarrollar  la Expresión Escrita del inglés a través de lecturas recreativas 
como cuentos, fabulas y  revistas para motivar a los alumnos al aprendizaje de la gramática 
contextual. 
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 6: ¿Elabora  mapas conceptuales empleando la gramática contextual aprendida?  
 
Cuadro Nº 15: Mapas conceptuales empleando la gramática contextual  
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  16 16 
28 Adecuado 
6 3 Casi Siempre 12 12 
  2 A Veces 18 18 
72 Inadecuado 
  1 Nunca 54 54 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El  ítem Nº 6 Es una red de conceptos a través de un representación gráfica para que se empapes 
con el contenido  sobre la  gramática contextual aprendida. 
 
De los datos analizados  el 28% de los estudiantes respondieron adecuado y el 72% inadecuado. 
 
Se concluye que se debe  desarrollar  mapas conceptuales empleando la gramática  aprendida  y se 
recomienda fortalecerla práctica de organizadores gráficos como mapas conceptuales y redes 
semánticas aplicando la gramática contextual   aprendida para desarrollar la Expresión Escrita. 
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 7: ¿Utiliza el docente el idioma inglés permanentemente en sus clases? 
 
Cuadro Nº 16: Utilización permanente del idioma inglés en clase 
 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  25 25 
77 Adecuado 
7 3 Casi Siempre 52 52 
  2 A Veces 19 19 
23 Inadecuado 
  1 Nunca 4 4 
  
 









Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 7 se refiere a la habilidad que el docente posee  al  hablar el idioma inglés al momento 
de impartir sus clases permanentemente. 
 
De los datos analizados  el 77% de los estudiantes respondieron adecuado y el 23% inadecuado. 
 
Se concluye que el docente utiliza permanentemente el idioma en sus clases y se recomienda que el 
docente proporcione a los alumnos una experiencia receptiva a través de canciones, cuentos o 
historietas divertidas que le pueda servir de modelo y ofrecer amplias oportunidades  para la 
desarrollar la Expresión Escrita. 
S-4 CS-3 AV-2 S-1










Ítem N° 8: ¿El profesor ejecuta actividades para estimular la creatividad en el aprendizaje de la 
gramática contextual? 
 
Cuadro Nº17: Actividades para explicar la gramática en clase 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
 
4 Siempre 15 15 
28 Adecuado 
8 3 Casi Siempre 13 13 
 
2 A Veces 20 20 
72 Inadecuado 
 
1 Nunca 52 52 
 
 








Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 8 describe las diversas estrategias que el docente desarrolla en el aprendizaje de las 
reglas del uso de la lengua. 
 
De los datos analizados  el 28% de los estudiantes respondieron adecuado y el 72% inadecuado. 
 
Se concluye que el docente debe reforzar diversas actividades en clase para explicar la gramática 
contextual  y  se recomienda realizar actividades a través  de resúmenes, cuadros sinópticos, 
interpretar, elaborar gráficos y ordenar en secuencia para fortalecer la Expresión Escrita del inglés. 
  
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 9: Relaciona usted la gramática contextual  aprendida  con situaciones de comunicación 
real? 
 
Cuadro Nº 18: Gramática Contextual  utiliza con situaciones de comunicación real  
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
 
4 Siempre 8 8 
18 Adecuado 
9 3 Casi Siempre 10 10 
 
2 A Veces 20 20 
82 Inadecuado 
 
1 Nunca 62 62 
 
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 9 se refiere  a los  objetivos marcados por las funciones comunicativas que queremos 
que nuestros alumnos alcancen, y presentar actividades que activen tanto el conocimiento 
gramatical explícito como el conocimiento gramatical implícito de  una manera aplicada, funcional, 
de forma que permita a nuestros alumnos alcanzar sus objetivos comunicativos. 
 
De los datos analizados  el 18 % de los estudiantes respondieron adecuado y el 82% inadecuado. 
 
Se concluye que el docente debe reforzar  la práctica de la gramática contextual  con situaciones de 
comunicación  real   y  se recomienda realizar  diversas actividades rutinarias donde se incluya la 
gramática contextual  de forma implícita y explicita para desarrollar la Expresión escrita del inglés. 
S-4 CS-3 AV-2 N-1











Ítem N° 10: ¿Utiliza la formalidad e informalidad al momento de escribir en inglés? 
 
Cuadro Nº 19: La formalidad e informalidad en la escritura 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  22 22 30 Adecuado 
10 3 Casi Siempre 8 8 
  2 A Veces 36 36 
70 Inadecuado 
  1 Nunca 34 34 
  
 








Fuente: Investigadora   
 
El  ítem Nº 10reconoce y utiliza las formas de trato y cortesía más habituales para saludar, 
despedirse, dirigirse a alguien, pedir un favor entre otros. 
 
De los datos analizados  el 30%  de los encuestados manifestaron adecuado y el 70% inadecuado. 
 
Se concluye que se debe reforzar el manejo de la formalidad e informalidad de la escritura y se 
recomienda reconocer y utilizar las formas de tratamiento más usuales dentro de un registro 
estándar de la gramática contextual a través de ejercicios  como diálogos, conversaciones, dictados 
y chistes para fortalecer la Expresión Escrita del inglés. 
  
S-4 CS-3 AV-2 S-1











Ítem N° 11: ¿La gramática contextual que usted aprende le ayuda a comunicarse en inglés? 
 
Cuadro Nº 20: La gramática es indispensable  para comunicarse en inglés 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  45 45 
83 Adecuado 
11 3 Casi Siempre 38 38 
  2 A  Veces 8 8 
17 Inadecuado 
  1 Nunca 9 9 
  
 








Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 11 hace referencia a  los ejercicios de rutina diarias donde  la gramatical contextual es 
una herramienta práctica  para que sus alumnos alcancen una competencia comunicativa del 
idioma.  
 
De los datos analizados  el 83% de los encuestados respondieron adecuado y el 17% inadecuado. 
 
Del análisis procedente, se puede concluir que es necesario el aprendizaje de la gramática para 
adquirir una buena comunicación  del idioma y se recomienda consolidar el conocimiento de la 
gramática contextual a través de estrategias de enseñanza  tales como: tomar notas, elaborar 
cuadros sinópticos, resúmenes, interpretar y elaborar gráficos para fortalecer la Expresión Escrita  
del idioma inglés. 
4-S 3-SC 2-AV 1-N










Ítem N° 12: ¿Comprende mensajes escritos en inglés con temas relacionados a su edad? 
 
Cuadro Nº 21: Mensajes en ingles 
 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  10 10 
25 Adecuado 
12 3 Casi Siempre 15 15 
  2 A  Veces 15 15 
75 Inadecuado 
  1 Nunca 60 60 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 






El ítem Nº 12 hace referencia  al contenido o información que se va a transmitir en un documento 
de  forma escrita. 
 
De los datos analizados  el 25% de  los encuestados manifestaron adecuado y el 75% inadecuado. 
 
Se concluye que el docente  debe fortalecer la redacción de  mensajes escritos con temas 
relacionados a la  edad del estudiante y se recomienda realizar composiciones dinámicas, cuentos e 
historietas divertidas  que motiven e incentive el aprendizaje de la gramática contextual para 
desarrollar la Expresión Escrita del inglés. 
  
S-4 CS-3 AV-2 N-1











Ítem N° 13: ¿Usted escribe  pequeñas historias en inglés utilizando la gramática aprendida? 
 
Cuadro Nº 22: La escritura de pequeñas historias 
 
 






4 Siempre  13 13 40 Adecuado 
3 Casi Siempre 27 27 
2 A Veces 43 43 
60 Inadecuado 
1 Nunca 17 17 
 
TOTAL 100 100% 100  
 




Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 13 hace referencia  a la composición de textos escritos utilizando palabras y expresiones 
de enlaces apropiadas según el contexto las  ideas  tendrán un orden lógico  utilizando la gramática 
contextual. 
 
De los datos analizados  el 40% de los estudiantes  manifestaron adecuado y el 60% inadecuado. 
 
Se concluye que se debe reforzar la redacción de historias en inglés y se recomienda realizar 
composiciones dinámicas, cuentos e historietas divertidas que motiven e incentive el aprendizaje de 
la gramática contextual para desarrollar la Expresión Escrita del inglés. 
  
4-S 3-SC 2-AV 1-N










Ítem N° 14: ¿Usted  posee la habilidad de escribir información en inglés sobre diferentes 
situaciones? 
 
Cuadro Nº 23: La habilidad de escribir información en inglés sobre diferentes situaciones 
 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  7 7 24 Adecuado 
14 3 Casi Siempre 17 17 
  2 A Veces 61 61 
76 Inadecuado 
  1 Nunca 15 15 
  
 








Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 14 se refiere a la destreza del lenguaje escrito que   se utiliza para transmitir información 
en diferentes situaciones y lugares sociolingüísticos. 
 
De los datos analizados  el 24% estudiantes manifestaron adecuado y el 76% inadecuado. 
 
Se concluye que  se debe reforzar la destreza escrita del idioma y se recomienda proporcionar a los 
estudiantes modelos de lenguaje escrito en forma de textos tales  como: cuentos, chistes, historietas 
divertidas para desarrollar la Expresión Escrita a través  de la gramática contextual. 
4-S 3-SC 2-AV 1-N










Ítem N° 15: ¿Para optimizar la comunicación escrita del inglés, se debe considerar la ortografía? 
 
Cuadro Nº 24: La ortografía en  la comunicación escrita 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  54 54 82 Adecuado 
15 3 Casi Siempre 28 28 
  2 A Veces 17 17 
18 Inadecuado 
  1 Nunca 1 1 
  
 








Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 15  hace referencia al conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de 
escritura normalmente establecido para una lengua estándar. 
 
De los datos analizados  el 82% de los estudiantes contestaron  adecuado y el 18% inadecuado. 
 
Se concluye que la ortografía es muy importante para optimizar la comunicación Escrita del idioma 
y se recomienda  enseñar los patrones ortográficos más regulares de la gramática contextual para 
los estudiantes a través de actividades como tomar notas, elaborar cuadros sinópticos, resúmenes, 
interpretar y elaborar gráficos para desarrollar  la Expresión Escrita del inglés. 
4-S 3-SC 2-AV 1-N










Ítem N° 16: ¿La gramática contextual usted aprende a través de experiencias diarias? 
 
Cuadro Nº 25: La gramática contextual através de experiencias diarias 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  16 16 27 Adecuado 
16 3 Casi Siempre 11 11 
  2 A Veces 26 26 
73 Inadecuado 
  1 Nunca 47 47 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 16 hace referencia al conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura 
normalmente establecido para una lengua estándar. 
 
De los datos analizados  el 27% de los estudiantes contestaron adecuado y el 73% inadecuado. 
 
Se concluye que los estudiantes deben reforzar el aprendizaje de la gramática contextual a través de 
experiencias diarias y se recomienda proporcionar diversas estrategias de enseñanza como cuentos, 
resúmenes, chistes e historietas divertidas para desarrollar la Expresión Escrita del inglés a través 
de la gramática contextual. 
  
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 27: ¿Usted identifica las estructuras gramaticales en la oración? 
 
Cuadro Nº 26: Estructura gramatical en la oración 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  12 12 23 Adecuado 
17 3 Casi Siempre 11 11 
  2 A Veces 17 17 
77 Inadecuado 
  1 Nunca 60 60 
  
 
TOTAL 100 100% 100 
 
 




Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 17hace referencia a la estructura gramatical de la escritura se refiere a las relaciones y 
funciones de los componentes de la oración. 
 
De los datos analizados  el 23% de los estudiantes contestaron  adecuado y el 77%  inadecuado. 
 
Del análisis procedente se concluye que se deben fortalecer los componentes de las estructuras 
gramaticales en una oración  y se recomienda proporcionar diversas actividades para desarrollar el 
dominio progresivo de las estructuras oracionales como son: elaboración, escritura de cartas, 
recados, avisos, comunicaciones, felicitaciones, instrucciones, cuentos,  diarios de vida. 
S-4 CS-3 AV-2 N-1










Ítem N° 18: ¿Usted para traducir oraciones  desconocidas  adapta el significado al contexto? 
 
Cuadro 27: Adaptar  el significado de palabras al contexto 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
 
4 Siempre 4 4 
26 Adecuado 
18 3 Casi Siempre 22 22 
 
2 A Veces 44 44 
74 Inadecuado 
 
1 Nunca 30 30 
 
 
TOTAL 100 100% 100  
 




Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 18 consiste en buscar el significado de la palabras que le dificultan la comprensión a 
través del contexto contrastando con el diccionario, es por esto que aprender palabras con el 
contexto significa aprender leyendo, escribiendo  y escuchando sin sin necesidad de enseñanza 
directa del vocabulario. 
 
De los datos desarrollados  el 26% de los estudiantes respondieron adecuado y el 74%  inadecuado. 
 
Del análisis procedente, se puede concluir que se debe  desarrollar de las habilidades  para que los 
alumnos no tengan la necesidad de traducir textos en inglés y se recomienda proporcionar diversas 
estrategias de enseñanza tales como:  tomar notas , elaborar cuadros sinópticos, resúmenes, 
interpretar y elaborar gráficos para que los estudiantes logren aprender el idioma con mayor 
facilidad y puedan  dar y recibir información en diferentes situaciones y lugares para desarrollar la 
Expresión Escrita del inglés. 
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Ítem N° 19: ¿Adapta usted al contexto el nuevo vocabulario? 
 
 
Cuadro Nº 28: Análisis del nuevo vocabulario en clase 
 
 
ITEM RESPUESTAS F % Ʃ% RESULTADO 
  4 Siempre  10 10 14 Adecuado 
19 3 Casi Siempre 4 4 
  2 A Veces 46 46 
86 Inadecuado 
  1 Nunca 40 40 
  
 








Fuente: Investigadora   
 
El ítem Nº 19 se refiere en adaptar en forma implícita las unidades léxicas de una lengua al 
momento de comunicarse ya sea en forma  escrita u oral. 
 
De los datos analizados  el 14% de los estudiantes respondieron adecuado y el 86% inadecuado. 
 
Del análisis procedente se puede concluir que se debe analizar en clase  el vocabulario de cada 
unidad y se recomienda Inferir el significado de palabras desconocidas en base a su contexto 
mediante el uso de métodos y estrategias que se puedan plasmar en la propuesta.  
S-4 CS-3 AV-2 S-1










Discusión de Resultados 
 
A continuación se presenta la discusión de resultados que se realiza a través de análisis de 
resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del Colegio Carlos Zambrano. 
 
La práctica y  uso  adecuado de la gramática en contexto  no ha ocupado un papel muy importante 
en el proceso de enseñanza de los alumnos del Colegio Carlos Zambrano, ya que varios de ellos  
piensan que la gramática posee un gran número de reglas y significados, produciendo el desinterés 
por la materia e impidiendo que se produzca una comunicación escrita real del idioma. 
 
GRIFFIN, C. (1982): 
 
En cualquier acto de expresión escrita interviene la gramática, el tipo de texto 
que se escribe, el proceso de composición del mismo y la información o el 
contenido. Varios estudiantes sufren en los Colegios el sin sentido la inutilidad y 
el aburrimiento de un enfoque absolutamente gramatical sin función, sin texto, 
sin proceso y con poco contenido, tiene que existir una mejor metodología para la 
enseñanza de la expresión escrita con el propósito de mejorar su comunicación 




Por lo tanto se pretende incrementar estrategias de aprendizaje significativo no tradicionales sino 
que a partir de estas  nazca el interés por la materia y logre comprender la gramática de una forma 
más dinámica  y efectiva y sean capaces  de generar al momento de escribir textos más complejos y 
mejor estructurados, sin que la materia les parezca difícil y monótona. 
 
Según Hernández. (1991): “Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento conjunto de pasos o 
habilidades que un alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumento flexible para 
aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” (P.36). 
Por lo tanto la enseñanza de la gramática  se ha convertido en un factor  que perjudica el progreso 
de la  comunicación escrita ya que los alumnos    no   desarrollan   destrezas y habilidades al 
momento de escribir  o redactar un texto o párrafo. Según algunos  docentes recomiendan  que se 
desarrolle una Competencia Comunicativa escrita donde se utilice todos los componentes que este 
sistema integra, para la creación de intensiones comunicativas efectivas. 
Por otro lado también  se  debería desarrollar  la Competencia Lingüística que es  el manejo del 
idioma inglés  de una manera comunicativa,  prestando atención a los sistemas que integra el 
lenguaje. Con esta competencia se pretende  formular mensajes bien formados y significativos. 
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Para CHOMSKY, N. (1965). 
 
La competencia lingüística es la capacidad que tiene todo ser humano de manera 
innata de poder crear mensajes que nunca antes había oído. Esta competencia se 
centra en las operaciones gramaticales que tiene interiorizado el individuo y se 
activan según se desarrolle su capacidad lingüística. Es decir, el lenguaje nace 
desde dentro del individuo y no desde lo social. (p.48) 
 
Con la aplicación de todas estas dimensiones se lograra un adecuado desarrollo de la Expresión 
Escrita del Idioma, por eso es importante que el docente comprenda y utilice todos estos  factores  




 Cuál es el grado de dificultad que se presenta en la expresión escrita del inglés en los 
alumnos de novenos años de Educación Básica del Colegio “Carlos Zambrano” de la 
ciudad de Quito? 
 
En el Colegio Carlos Zambrano se aplican pocas estrategias de enseñanza en el aprendizaje 
de la gramática del inglés por lo tanto se propone desarrollar la competencia comunicativa 
a través de la gramática contextual esencial para dar y recibir información en diferentes 
situaciones y lugares.  
 
 ¿Qué patrones  Estructurales de la Gramática se están utilizando para el Desarrollo 
de la Expresión Escrita? 
 
En el Colegio Carlos Zambrano se desarrolla el patrón estructural sintáctico por lo tanto se 
propone desarrollar los patrones estructurales Semánticos – Morfo sintáctico y Pragmático 
para fortalecer el aprendizaje de la Gramática contextual del inglés. 
 
 ¿Qué tipos de estrategias de enseñanza gramatical se está utilizando actualmente en el 
colegio? 
 
Las estrategias de enseñanza gramatical que desarrollan los docentes en la Institución son 
muy pocas, por ello se propone aplicar estrategias cognitivas  en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de la gramática contextual por ejemplo clasificar, ordenar en secuencia , 
inferir, deducir, elaborar cuadros sinópticos, resúmenes, interpretar y elaborar gráficos y 
activar en aquellos juegos en los que se deben descubrir, acertar, adivinar, resolver un 
problema, descifrar un acertijo o encontrar una palabra oculta. 
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 ¿Qué tipo de metodología se está aplicando a la enseñanza de la gramática  del inglés? 
 
En la Institución educativa se aplica el Método tradicional  que incita en los alumnos la 
desmotivación por el aprendizaje, por lo tanto, se puede mejorar en la enseñanza educativa, 
aplicando el método comunicativo porque pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la 
lengua de aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al aprendizaje de 
las funciones de la lengua. 
 
 ¿Qué tipo de gramática está utilizando actualmente el  docente para desarrollo de la 
expresión escrita? 
 
La gramática que los docentes desarrollan en el Colegio es pasiva y enfocada hacia reglas y 
formas, pero se propone aplicar la gramática contextual  que motiven e interesen a los 
estudiantes, involucrándolos activamente, pues se debe analizar patrones del uso de la 
lengua y deducir algunas reglas gramaticales por ellos mismos. 
 
 ¿Qué destrezas se están desarrollando en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
gramática del idioma inglés? 
  
El docente en la enseñanza-aprendizaje de la gramática  aplica la destreza escrita porque es 
una actividad productiva y se utiliza para transmitir información pero también se  pretende 
desarrollar destrezas cognoscitivas y técnicas de estudio  basadas en el lenguaje y 
relacionadas muy estrechamente con el aprendizaje del idioma. 
 
 ¿Con la creación de una Guía Básica de Enseñanza Gramatical del inglés se logrará 
desarrollar la Expresión Escrita del inglés. 
 
Se innovará y fortalecerá el proceso de la enseñanza de la gramática contextual con el fin 
de desarrollar la Expresión Escrita a través de la competencia comunicativa. 
 
 ¿Los alumnos de los novenos años del Colegio “Carlos Zambrano” desarrollan la 
competencia comunicativa  cuando redactan párrafos en inglés? 
 
El docente no desarrolla la competencia comunicativa al momento de redactar párrafos por 
lo tanto, se pretende emplear diversas habilidades al momento de componer como es la 
intencionalidad, registro, formato, la organización, cohesión, mecánica y la ortografía esta, 




 Qué alternativa de solución existe ante la inadecuada expresión escrita del idioma 
inglés en los estudiantes de los  novenos años de Educación Básica del Colegio “Carlos 
Zambrano” de la ciudad de Quito? 
 














1. En los estudiantes se evidencia un limitado uso  y  practica de la gramática  en contexto, 
los mismos que serán muy importantes para lograr una Comunicación  Escrita eficaz y 
real del idioma inglés. 
 
2. Se considera y reafirma  que el aprendizaje de la gramática contextual  le ayuda a escribir 
correctamente en inglés de una forma más práctica y menos teórica que motiven e 
interesen a los alumnos para desarrollar  una Comunicación Escrita efectiva. 
 
3. Se ratifica que las estrategias de aprendizaje son muy importantes  para el desarrollo de la 
gramática contextual del inglés ya que se utiliza diferentes tipos de ejercicios que motivan 
e interesan a los alumnos con el fin de aprender el idioma con mayor facilidad y puedan 
dar y escribir información en diferentes situaciones y lugares para desarrollar la Expresión 
Escrita del inglés. 
 
4. Se identifican que existe limitado conocimiento de los componentes de las estructuras 
gramaticales en una oración al momento de escribir  ya que es improbable que la mayoría 







1. Se debe  consolidar el conocimiento de la gramática y el vocabulario  de tal manera que se 
experimente en un contexto significativo que motiven e interesen a los estudiantes y se 
logre una Expresión Escrita  efectiva. 
 
2. Para el uso correcto de la gramática contextual, se recomienda, que el  docente utilice  
estrategias de aprendizaje  que ayuden al estudiante a mejorar el aprendizaje del mismo 
tales como: elaborar cuadros sinópticos, posters, collage, resúmenes, dictados con el fin que 
los estudiantes logren aprender el idioma con mayor facilidad y puedan dar y escribir 
información en diferentes situaciones y lugares para desarrollar la Expresión Escrita del 
inglés. 
 
3. La gramática ayuda a mejorar la escritura del inglés por lo tanto se recomienda proporcionar 
modelos de lenguaje escrito en formas de texto  tales como: redacciones de historietas, 
cuentos, chistes, resúmenes, recetas para que se promueva un aprendizaje significativo de la 
gramática contextual del inglés en los estudiantes al momento de desarrollar la Expresión 
Escrita del inglés. 
 
4. Para el conocimiento de los componentes de las estructuras gramaticales de una oración se 
debe proporcionar a los estudiantes que se involucren activamente para analizar patrones de 
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El aprendizaje de la Gramática Contextual es fundamental para desarrollar la Expresión Escrita del 
idioma. Por lo tanto se considera como una herramienta de trabajo para los futuros profesionales 
que hoy se preparan en las aulas en calidad de estudiantes, siendo uno de los elementos importantes 
en su formación integral.   
 
Esta Guía Básica de  Enseñanza Gramatical Contextualizada  fortalece y moderniza el proceso de 
aprendizaje  del idioma  inglés para desarrollar en los alumnos una competencia comunicativa  a 
través del aprendizaje de estrategias cognitivas y meta cognitivas y la práctica del idioma 
permanentemente y contextualizada. 
 
Este Guía contiene diferentes estrategias de  enseñanza y aprendizaje  que le ayudara al dicente a 
comprender la gramática de una forma más dinámica y efectiva, proporcionándoles que se  
involucren activamente y puedan analizar patrones de uso del lenguaje y deducir algunas reglas 
gramaticales. 
 
Los  estudiantes, con mejores bases de conocimiento, serán capaces de generar al momento de 
escribir textos más complejos y mejor estructurados, esenciales para dar y recibir información en 
diferentes situaciones y lugares. 
 
La presente Guía Básica de Enseñanza  de la  Gramática Contextualizada está  enfocada en el 
desarrollo de la Expresión Escrita del idioma inglés para los estudiantes de noveno año de básica 
del Colegio Carlos Zambrano  del año lectivo 2012-2013. 
 
Con la ejecución del presente Proyecto, se despliega  a continuación diferentes estrategias 
gramaticales  relacionados con la expresión escrita  del inglés de esta manera tenemos las 
siguientes actividades: 
 
Escribir  relatos, cuento, fabulas, chistes e historietas divertidas con el propósito de desarrollar la 
Expresión Escrita a través de diversas destrezas cognoscitivas y técnicas de estudio.  
 
Comprender, analizar y producir  en forma escrita u oral a través de cartas, mensajes y dedicatorias, 
información descriptiva de gente, incluyéndose a mismo, a otras personas y grupos familiares 
empleando micro funciones tales como dar nombres, describir sus características físicas, 




Aplica juegos a través de crucigramas, adivinanzas, con el propósito de desarrollar la gramática 
contextual del idioma inglés en los estudiantes. 
 
Interpretar y elaborar gráficos, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, collage,  resúmenes, 
dictados  en forma dinámica y divertida en la cual los alumnos interactúen con el docente para 
promover  un aprendizaje significativo de la gramática contextual del inglés. 
 
Trata de concienciar al estudiante que se aprende el inglés y se desarrolla la expresión escrita a 




Objetivo General  
 
 
Presentar un Guía Básica  de enseñanza de la gramática contextual para desarrollar  la Expresión 
Escrita del Inglés en los alumnos del noveno año del Colegio Carlos Zambrano de la cuidad de 




 Seleccionar actividades lúdicas que le ayuden a consolidar el aprendizaje de la gramática y 
el vocabulario en contexto para desarrollar la Expresión Escrita del Idioma. 
 
 Emplear adecuadas estrategias de enseñanza gramatical contextual, para desarrollar la 
Expresión Escrita del Idioma. 
 
 Desarrollar la destreza escrita en el aprendizaje crítico e independiente mediante el uso de 





Importancia de una Guía 
 
La guía didáctica es el instrumento de orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la 
información necesaria para el correcto uso y manejo provechoso de los elementos y actividades que 
conforman la asignatura, incluyendo las actividades de aprendizaje y de estudio independiente de 
los contenidos de un curso. 
 
 La guía didáctica debe apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de 
qué, estudiar los contenidos de un curso, a fin de mejorar el aprovechamiento del tiempo 
disponible y maximizar el aprendizaje y su aplicación. 
 
Es la propuesta metodológica que ayuda al alumno a estudiar el material, incluye el planteamiento 
de los objetivos generales y específicos, así como el desarrollo de todos los componentes de 
aprendizaje incorporados para cada unidad y tema. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
 
 Ofrece información acerca del contenido y su relación con el programa de estudio de la 
asignatura para el cual fue elaborada. 
 
 Presenta orientaciones en relación con la metodología y enfoque de la asignatura. 
 
 Presenta instrucciones acerca de cómo construir y desarrollar el conocimiento (saber),  las 
habilidades (saber hacer), las actitudes y valores (saber ser) y aptitudes (saber convivir) en 
los estudiantes. 
 
 Define los objetivos específicos y las actividades de estudio independiente para: 
 
 Orientar la planificación de las lecciones. 
 










 Establece las recomendaciones oportunas para conducir y orientar el trabajo del 
estudiante. 
 
 Aclara en su desarrollo las dudas que previsiblemente puedan obstaculizar el progreso 
en el aprendizaje. 
 
 Especifica en su contenido, la forma física y metodológica en que el alumno deberá 
presentar sus productos. 
 
 Promoción del Aprendizaje Autónomo y la Creatividad. 
 
 Sugiere problemas y cuestiona a través de interrogantes que obliguen al análisis y la 
reflexión, estimulen la iniciativa, la creatividad y la toma de decisiones. 
 
 Propicia la transferencia  y aplicación de lo aprendido 
 
 Contiene previsiones que permiten al estudiante desarrollar habilidades de pensamiento 
lógico que impliquen diferentes interacciones para lograr su aprendizaje. 
 
Autoevaluación del aprendizaje 
 
 Establece las actividades integradas de aprendizaje en que el estudiante hace evidente su 
aprendizaje. 
 
 Propone una estrategia de monitoreo para que el estudiante evalúe su progreso y lo 
motive a compensar sus deficiencias mediante el estudio posterior. Usualmente consiste 
en una autoevaluación mediante un conjunto de preguntas y respuestas diseñadas para 






COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LA GUÍA 
 Índice 
 Introducción 
 Unidad – Número y Título 
 Objetivos Operativos 
 Habilidad de la Expresión Escrita 
 Aprendices, tiempo y recursos 
 Competencia  
 Instrucción del juego 
 El Juego 






Es una narración tradicional breve de hechos imaginarios que se presenta en múltiples versiones, 
que coinciden en la estructura pero difieren en los detalles. Tiene 3 subtipos: los cuentos de hadas, 
los cuentos de animales, y los cuentos de costumbres. El mito y la leyenda son también narraciones 
tradicionales, pero suelen considerarse géneros autónomos 
Fabulas  
Son composiciones literarias breves en las que los personajes son animales o cosas que casi 
siempre presentan características humanas como el hablar. Estas historias concluyen con una 
enseñanza o moraleja de carácter instructivo, que suele figurar al final del texto. 
Según A, Moran. (2012). Comenta que: “Las fabulas son relatos o composiciones literarias de 
longitud moderada o relativamente breve y que tiene una finalidad instructiva, es decir, que 
resultado de la historia se puede deducir una enseñanza. Comúnmente denominada moraleja. (p.20) 
Carta 
 
La carta es un papel que porta un mensaje escrito y que, por lo general, suele introducirse dentro de 







Es una breve nota con la que se encabeza una obra, dirigiéndola y ofreciéndola a una persona o a 




Un crucigrama es un juego o pasatiempo que consiste en completar los huecos de un dibujo con 
letras. Para descubrir qué letra debe escribirse en cada espacio, el crucigrama indica el significado 
de las palabras que deben poder leerse en sentido vertical y horizontal. La idea, por lo tanto, es que 
la plantilla del crucigrama ya completada presente una serie de palabras que pueden leerse en 




Es un tipo de acertijo cuyo enunciado se formula en rima.Se trata de enigmas sencillos dirigidos al 
público en que hay que adivinar frutas, animales, objetos cotidianos, etc. Al orientarse a los niños, 
tienen un componente educacional al representar una forma divertida de aprender palabras y 
tradiciones. 
 
Las adivinanzas se plantean en diferentes formatos de metro y composición, si bien son muy 
comunes los versos octosílabos, las estrofa de dos o cuatro versos y las rimas asonantes o 
consonantes en todos los versos o, más comúnmente, en versos alternos. Las adivinanzas deben 
tener características del objeto que se va a adivinar. Las adivinanzas tienen un origen popular y se 
agrupan en recopilaciones. Por ello, no tienen autor conocido. 
 
Cuadros Sinópticos  
 
Es una forma de expresión visual de ideas o textos ampliamente utilizados como recursos 
instruccionales que comunican la estructura lógica de la información. Son estrategias para 
organizar el contenido de conocimientos de manera sencilla y condensada. 
Los cuadros sinópticos proporcionan una estructura global coherente de una temática y sus 
múltiples relaciones. Sirven para estudiar un tema, una teoría o una variable que tratan diversos 
autores, porque su principal función es contrastar, o sea, encontrar semejanzas y diferencias, entre 
una o varias variables de un mismo tema. Pueden utilizarse como estrategias de enseñanza tanto en 






Es una técnica usada para la representación gráfica del conocimiento. Un mapa conceptual es una 





Un chiste es un dicho u ocurrencia aguda y graciosa. Es una corta serie de palabras o una pequeña 
historia hablada o escrita con fines cómicos, irónicos o burlescos, contiene un juego verbal o 




Se llama historieta o cómic a una serie de dibujos que constituyen un relato, con texto o sin él, así 
como al medio de comunicación en su conjunto.  
 
Resumen 
Es  una reducción de un texto referente, en la que se expresan las ideas del autor siguiendo un 
proceso de desarrollo. El resumen favorece la comprensión del tema, esto facilita entender mejor el 
texto y la atención, enseña a redactar con exactitud y calidad. El resumen se hace a partir de las 
ideas principales del autor .por una abreviado que se identifica a los elementos esenciales y 
relevantes de la materia sea estudiado todo los detalles del complementario. 
Dictado  
Las actividades de escritura referidas a la copia, el dictado y la paráfrasis constituyen ejemplos de 
destrezas funcionales o de estudio.  Cada una de las tres actividades tiene un valor propio según 
sirva de base a los objetivos de desarrollar la toma de conciencia del lenguaje escrito de parte de los 
alumnos, el dominio de la ortografía y la sintaxis o se incluya dentro de una estrategia de estudio de 
alguna asignatura.  Estas actividades sirven de práctica de la escritura y se realizan una vez que los 







El idioma inglés se caracteriza  en una herramienta fundamental para lograr el éxito profesional, 
hoy más que nunca resulta imprescindible aprender el idioma inglés. Cada día se emplea más en 
casi todas las áreas del conocimiento y desarrollo humanos.  
 
Prácticamente puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual. Su posesión ya no puede 
tratarse como un lujo, sino que es una necesidad evidente, convirtiéndose en un elemento que 
permite la comunicación con personas de otros países, dentro del mundo globalizado en que 
vivimos. Es indiscutible: el inglés se ha convertido en el idioma global de comunicación por 
excelencia. 
 
El objeto  de esta guía es, presentar estrategias de enseñanza - aprendizaje significativo que 
permiten el mejoramiento de la expresión escrita, ya que se considera que la educación y 
especialmente el dominio del inglés son la base principal para el desarrollo de los pueblos, esto 
hará concientizar a los estudiantes y a sus familias de la enorme importancia de adquirir dicho 
idioma, logrando así el progreso individual y común en bien de la sociedad. 
 
Además esta guía tendrá utilidad metodológica, ya que fortalecerá la conceptualización de los 
procesos didácticos y la utilización de los mismos a favor de la escritura del inglés, como parte 
importante para mejorar  el rendimiento de las alumnas en esta asignatura. 
 
Esta guía  metodológica, se enmarca en las nuevas tendencias y enfoques de los modelos 
pedagógicos y psicológicos, que van acorde a las necesidades de los/as estudiantes y de la 
Institución,  siendo de gran utilidad para que la expresión escrita contribuya a mejorar el proceso de 





METODOLOGÍA DE LA GUÍA 
 
El desarrollo de esta guía permite desplegar en los estudiantes expresiones escritas esenciales para  
dar y recibir información en diferentes situaciones y lugares mediante la  integración de la  destreza  
escrita del lenguaje. 
 
El estudiante debe tener una experiencia productiva, en el cual el alumno usa las anotaciones para 
construir información esencial que ha captado, creando un texto escrito efectivo. 
 
Pretende también desarrollar destrezas cognoscitivas y técnicas de estudio,   basadas en la 
expresión escrita, por ejemplo: tomar notas y están relacionadas muy estrechamente  con el 
aprendizaje del idioma, por ejemplo: clasificar, ordenar en secuencias, inferir deducir, elaborar 
cuadros sinópticos, resúmenes, interpretar y elaborar. 
 
Esta Guía Básica de enseñanza gramatical  contextual  para  el desarrollo de la Expresión Escrita 
del inglés, permitirá producir una experiencia vital en los estudiantes de los novenos años de básica 
permitiendo desenvolverse interactivamente en el aula de una forma más eficaz, constructiva y 
crítica, sin que la asignatura de inglés les parezca difícil y desactualizada, ya que los contenidos 
presentados son  juegos  del  Libro ESL  que fueron adaptados  y  perfeccionados a la gramática  
contextual  que  el  docente utiliza en los bloques temáticos  del libro Our World Through  English 
, estas actividades se las puede aplicar al final de la clase o pueden ser también enviadas como tarea 
de refuerzo . 
 
A través de las Estrategias de enseñanza  y  aprendizaje significativo  que se realizaron en la 
presente Guía, los estudiantes enfocarán el desarrollo de la Expresión del inglés, señalando que 
todo el aprendizaje conlleva a un proceso en el cual interviene la Gramática contextual del idioma 
inglés. 
 
La Guía básica de enseñanza de la Gramática Contextual está constituida por fases: 
 
La primera fase es la sección estructural que va dirigida al profesor que consta de: las instrucciones 
para el profesor donde se detalla los siguientes puntos: 
Habilidades que se van a  desarrollando con la actividad, el objetivo, el nivel y el tipo de 
estudiantes,  en este caso son estudiantes adolecentes, los recursos didácticos  que se van a utilizar 
para desarrollar cada actividad, el vocabulario, la gramática de acuerdo al tema  que se va a revisar 




Segunda fase va dirigida al estudiante y consta de la sección funcional que son: las actividades que 
van a ser realizadas por el estudiante. Cada actividad cuenta con una descripción o instrucciones 
para que esta sea ejecutada. Cabe señalar que las actividades tiene como fuente el libro LSL. 
 
La tercera fase consta de rubrica para el estudiante, el cual deberá señalar y calificar el nivel de 
aprendizaje. 
 
La cuarta fase finalmente consta de todas las respuestas  o palabras claves de las actividades que el 
estudiante debe realizar, esta información se utilizara posterior para revisar o corregir las 
actividades realizadas por el estudiante en las hojas de trabajo. 
 
De acuerdo con los antes mencionado la evaluación de parte del profesor hacia el estudiante va a 
ser una manera adecuada y propicia. 
 
Las instrucciones de los profesores y alumnos tienen imágenes para que las actividades sean 
dinámicas e interesantes, por otro lado los juegos y acertijos de este proyecto  han sido extraídos 















Objective: Write a composition about a classmate on a card that point out all their characteristics 
in order to develop the students‟ ability to communicate. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 





Appearance: Feelings  (positive) : Feelings  (negative) : 
Beautiful, ugly, clean, dirty. 
Ex: She is beautiful. 
Amused, satisfied, happy. 
 
Ex: I am amused for the 
new. 
Bored, afraid, angry. 
 
Ex: Viruses are tiny 
organisms.  
Is she beautiful? 
Yes, She is beautiful. 
No, She is not Beautiful. 
Are you amused for the 
new? 
Yes, I am amused for the 
new. 
No, I am not for the new. 
Are you bored due to the 
theater? 
Yes, We are bored due to the 
theater. 




Key Words: You are a girl. 
Adj. 








Each student gives one sheet of paper.  One student sits at the front of a room.  He/she 
describes a person and the rest of the class draws the person being described. 
 
It is more interesting if the person being described is known by everyone. Once the student has 
finished describing that person then he/she reveals who it is and each student shows his/her 
drawing.  
 
The laughter from this is hilarious as the impressions tend to make the character in question 
look funny.  





                                                 








Objective: Make sentences or phrases using newspapers or magazines with every letter of the 
alphabet to help the students to continue practicing English verbs. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper, charts and placard. 
Competence Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Adverbs (extremely, very, really, pretty, fairly and somewhat). 
Grammar Focus:  
 
 
San Juan is really nice.              It´s a really nice city. 
It´s fairly big. It´s a fairly big city.l 
It´s not very expensive                It´s not a very expensive pace 








A pangram is a sentence that includes all the letters of the alphabet and is still meaningful. 
Several 26-letter pangrams have been created, but all of them contain obscure words, 
abbreviations, initials or Roman numerals. The exclusion of those words led to the shortest 
pangram of 30 letters. 
 
ADVERBS BEFORE ADJECTIVES  
Key Words: What´s Seoul like? 





 Examples  
 
How quickly daft jumping zebras vex. 
Other pangrams are: 
Jackdaws love my big sphinx of quartz. (31 letters) 
A quick brown fox jumps over the lazy dog. (33 letters) 
By Jove, my quick study of lexicography won a prize. (41 letters) 






                                                 








Objective: Give the students incentive to learn the contextual English grammar by using riddles so 
that the students interact with the professor in a communicative way.   
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, radium and markets. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 




Positive Degree Negative Degree Comparative Degree 
Examples: 
He is as clever as her. 
She is as young as You. 
Sonia is as pretty as Joan. 
Tommy is not as tall His 
brother. 
They are not as fast as We. 
Paul is taller than Bobby 
The restaurant is bigger 
than the house. 
Your car is more 
interesting than Peter. 
 
Key Word: 
She is very beautiful. 





 Procedure.-  
 
You can play this game to practice and learn new vocabulary and grammar. There are many 









                                                 









Objective: Develop artistic and literary skills by making posters using demonstrative adjectives to 
create interest in learning the contextual English grammar. 
Skill: Writing 
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: board, markets, charts and posters. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 





THIS – THAT= is THESE – THOSE= are 
Hello. This is Craig. 
This is the story of Ma Baker 
A man is fat. 
This restaurant is expensive.  
That is a wonderful film.  
Those ladies are from Mexico. 
These apples are cheap.  
These pencils are in the box. 
Those stars are in the sky. 
Those boys are my friends. 
YES- NO QUESTIONS 
Is this Craig? 
Yes, This is Craig. 
No, This is not Craig. 
 
No, This isn´t Craig.  
YES- NO QUESTIONS 
Are these apples cheap ? 
Yes, These apples are cheap. 
No, These apples are not cheap. 
 







Key Words: This –These -That Those.  V. to-be (AM, IS, ARE) 
Ex: These are hers. Are these hers? 
 88 
 
 Example.- Working with the collages 
 
The constructed collages are detailed and intricate. Students can have a great deal of fun 
examining them. 
E.g. some themes they can explore include: 
 
• finding the cat and discussing what it is doing throughout the book 
• looking for the house and discussing the changes to it and the garden  
• describing the colors of the desert and the flood  
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TECHER´S INSTRUCTION N. – 5 
 
WHAT'S THE MEANING? 
 
Objective: Facilitate the student´s learning of there is and there are by using charts so that they can 
manage to write paragraphs in a fun and dynamic way. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 





Exercise with there is and 
there. 
Uncountable Nouns Countable Nouns 
 
There is: You have to use 
(Is) for singular. 
Examples: 
There is a book 
 
There are: You have to 
use (Are) for plural.  
Examples: 
 
There are four chairs. 
Yes/No Question 
Are there four chairs? 
Yes, there four chairs 
Example: One form 
 
There is some water 
There isn‟t any cheese. 
Is there any coffee? 
 
 
There is some milk 
Is there any milk? 
Yes, There is some milk 
 
Example: with plural 
There are some chairs. 
There aren‟t any tables. 
Are there any bathrooms? 
 
Examples: with singular 
There is a chair. 
There isn‟t a table. 
Is there a bathroom? 
 
  
Key Word: Are there any churches? 
In my house there are some churches.  







The teacher, may need a dictionary do this activity.  
 
 Choose a word which is long, difficult, and unknown to the students, a good word to begin 
with is: warmonger. 
 Without using a dictionary, your students write down a definition. (They can work out the 
definition in groups of three). Allow them a few minutes to think and write. 
 Collect the definitions and read them aloud. 
 When you have finished reading, they will have to vote which of those is the correct one. (It 
doesn't matter if none of them is the correct one)  
 After they have voted and none of the groups guessed the meaning you read the correct one 
aloud.  
 The idea of this game is to let students be creative and practice writing skills.  




                                                 








Objective: Put the words that are written on poster board and then has to put on the board in order 
so that the students reinforce the use of the simple present. 
Skill: Writing  
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Sheets of paper, markers, index cards, board. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Cardinal and ordinal numbers, special occasions and birthdays. 
Grammar Focus:  
 
 
Affirmative Negative Interrogative 
I work I don't work Do I work? 
You work You don't work Do you work? 
He/she/it works He/she/it doesn't work Does he/she/it work? 
We work We don't work Do we work? 
You work You don't work Do you work? 






Scrambled Sentences are an excellent way to practice grammar recognition and syntax. You give 
students all the words to form one sentence in mixed-up order. Students then re-arrange the words 




Key Words: I live in a big house. 
Do you have a garage? 







Each student needs his/her own sheet of paper. You write words on the blackboard then give 
students a few minutes to form a sentence. Students work individually. Students raise their 
hands when they think they've formed a good sentence. You walk over and check. Once most 




The teacher writes the following words on the board: Father, and, Pablo, decorate, his, house, 




Another great version of this game requires you prepare sentences in advance on index cards 
(one word per index card) and put the cards in numbered envelopes (one envelope per 
sentence). Students then compete in small groups to successfully arrange the words in all the 
envelopes. (You need about twice as many envelopes as you have groups.) You keep track of 
the groups and the envelopes they've completed on the board. You could try either of these 
activities by using sentences from an actual newspaper article or advertisement. Then you 
could pass out copies of your "source" for reading and discussion when the activity is over.  
 
                                                 








Objective: Develop imagination and creativity through the jokes on you so that the students use 
regular and irregular English verbs correctly. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old  
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Cardinal and ordinal numbers, special occasions and birthdays. 





























IRREGULAR VERBS  
 
Key Words: They use public 





 Procedure.-  
 
Daily cartoonsare very useful to learn a language. Many of them are the same in other 
languages but others are specially British or American. Many of them play with words, 
meanings and similar sounds.  
 












                                                 








Objective: Write the next part of a story using a personal antidote in simple present so that the 
students practice communicative competence in English. 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Sheets of paper, pens, news paper, magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Cardinal and ordinal numbers, special occasions and birthdays. 




Affirmative Negative Interrogative 
I work I don't work Do I work? 
You work You don't work Do you work? 
He/she/it works He/she/it doesn't work Does he/she/it work? 
We work We don't work Do we work? 
You work You don't work Do you work? 
They work They don't work Do they work? 
 
PRESENT SIMPLE 
Key Words: My parents work 
downtown, but they don´t drive to 







Student Surveys make for fun reading and writing practice. You could do a short activity 
by using a real survey (There are many good ones in women's magazines.), though for 




Chain Stories work really well when you give the class some structure. To practice the 
simple present for habitual action tries starting the story with, "John always has a busy day. 
He wakes up at 6:00 o'clock every morning. At 6:10 he..." You write this at the top of the 
board and ask a student to continue the story. Each student continues the story by adding 
an original sentence, which you write on the board.  
 
It´s my experience that this works best if you provide each student with a prompt after 









Objective: Write the sentences that the teacher dictates from a magazine in class clearly to show 
the students‟ writing and listening ability. 
Skill: Speaking and listening 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Book, pens, sheets of paper, notebook. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Cardinal and ordinal numbers, special occasions and birthdays. 





Use at with weekends. Use on with weekdays.
I sleep until 9:00 at weekends. I get up at 7:00 on weekdays.
Use in with morning, afternoon and evening.
In the morning I eat brealfast. In the afternoon II play with my friends.
Add es to verbs that end in sh or ch in the third person present simple.
Maria washes her hair every morning.
Jose brushes his teeth in the morning and I the evening.
PRESENT SIMPLE: THIRD PERSON´S          
Key Words: He woks near here but 







Shared dictation helps students to practice speaking clearly. Teachers can use this strategy 
to revise recently learned vocabulary, structures and genre, or to focus student attention on 
something important such as an overview of the lesson. The language of the dictated text 
needs to be familiar to the students. Each student has half of the text. The students sit back 
to back, or facing each other with their papers out of each other's sight. They read out their 
phrases in turn, starting with. Who reads out the first group of words to 'B'.'B' then writes 
down what s/he has heard. Then 'B' says the next phrase to 'A' and so on. Students can spell 




 Antonio is the merchant of the title and the events of the play revolve around his actions 
(including the ring plot as he persuades Bassanio to give his ring away).  
 
In the beginning, Antonio is portrayed as someone who is depressed and sad:  




Antonio's Character - Dictation 1 
Antonio is                                           events of                      actions                                   ring 
away).                                                                         depressed and sad: 
"In sooth I know not why I am so sad. It wearies me; you say it wearies you" 
17
                                                 








Objective: Write a paragraph with a description of an animal so that the students can guess which 
animal it is in order to strengthen the productivity and listening ability of the students. 
Skill: Writing  
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Sheets of paper, pens, news paper, magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Cardinal and ordinal numbers, special occasions and birthdays. 





• I have a bike.
• We do our homework every 
day.
• My parents go to wok by 
bus.
HE/SHE/IT
•My father has a car 
•My mother does a lot of work 
at home.
•The bus goes downtown.
SIMPLE PRESENT STATEMENTSWITH IRREGULAR VERBS. 
Key Words: My mother does a lot of 






For this activity students work in pairs or small groups to prepare a description of an 
animal. (For a longer activity have each group prepare 3-5 separate animal descriptions. 
Note that if you allow students to write out their descriptions, this becomes more like a 
focused practice activity.)  
 
Once students have prepared their descriptions, each group takes turns telling a description 




 A possible description of a rabbit could include, "It lives in a hole. It eats plants and 






                                                 








Objective:   Make cartoons with fomix in order that the students write information questions and 
then put them up in the classroom. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Scissors, textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, frost and markets. 
Competence Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 





Examples with Question Words Examples with Do you like? 
What is it? 
It is a pear.  
Which ones do you like? 
I like the first one 
What fruit is shaped like a coconut? 
It's the icing 
Dou you like the pineapple? 
Yes, I like the pineapple. 
No I don´t like the pineapple. 
Do you like the grapes? 
No, I don´t like the grapes. 
 
Key Word: Which fruit is this? 
It is a banana. This is yellow.  








Bring in lots of comics from the Sunday paper to familiarize the children with bubbles and how 
the sequences of events are arranged. 
Use comic strips as scripts and let the students act them out. Photocopy a comic strip that needs 
an ending and let the students draw the last frame. Have students complete their Flamingo 
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TECHER´S INSTRUCTION N. – 12 
 
WHAT'S THE QUESTION? 
 
Objective: Make posters using questions with the auxiliaries do or do so that the students practice 
the language throughout the class effectively. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: W.H. Words, Regular and irregular verbs and Auxiliary verbs. 














As a verb 
I do my homework 
As an auxiliary 
What do you do? 
I do my homework 
 
As a verb 
She does her bed in 
the morning. 
As an auxiliary 
When does she do 
the bed? 











Key Words: Kelly practices soccer  
What does she practice? 
She practices soccer. 
I play the piano. Do you play that? 
 




 Procedure.-   
 
Form two teams (three will work, but two seems to add just the right amount of competitive 
tension).  
Explain the game, with a few examples of answers in search of questions. Ask, 'What's the 
question?', and get students to correctly say the corresponding questions for your answer.  
 
Have two players--one from each team--come to the front. Style it like a game show if you like, 
with the students standing side-by-side. If you have access to bells or buzzers, it's even more 
fun.  
 
Next, read an answer to a question and say, 'What's the question?' The fastest player to respond 
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TECHER´S INSTRUCTION N. – 13 
 
BOX IT  
 
Objective: Assemble dice with drawings and sentences that the teacher has previously designed so 
that the pupils practice the grammar structure as well as verbs in a fun and entertaining way. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Scissors, textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, markets, glue and magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Qualify adjectives words, Nouns words, Names words, Colors words. 
Grammar Focus:  
 
 
Exercises with Qualify adjectives 
 
Information Question with Qualify 
adjectives 
Examples: 
The Perez Family is very generous. 
The Alvarez Family are selfish 
 
How is the Rodriguez Family? 
They are very poor. 
 
How are Cindy and Roberto? 
They are dirty 
 
Does The Torres family like dogs? 
No the Torres family does not like dogs 
 
Key Word: How is Torres Family? 
They are very intelligent and have a good sense of humor. 







1. In square # 1write the title, then draw and color the cartooning  
2. In square # 2 draw and color the old woman running  
3. In square # 3  draw and color the old man running  
4. In square # 4 write a sentences with verb jump and drink 




1. Cut out along the solid line.  
2. Fold along dotted lines. ---------- 
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Objective: Make a survey that uses both negative and positive questions about any entertainment 
topic to practice using adverbs of frequency. 
Skill: Writing  
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Sheets of paper, pens, news paper, magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 





Affirmative Sentences Question Frequency adverbs 
I always use dress for 
summer.  
You usually wear boots and 
glasses for autumn.  
She seldom use T-shirt for 
summer. 
Do you usually use blue 
jeans? 
 
Do you sometimes wear 
sweater? 
 
Does she never use 
umbrella for winter? 
100% Always 
           Usually 
           Often 
           Sometimes 
           Seldom 







Student Surveys make for fun reading and writing practice. You could do a short activity by using a 
real survey (There are many good ones in women's magazines.), though for beginning students it's 
probably better for them to create their own.  
Key Word: What do you use for winter? 








Students work in small groups in class, each group creating one survey. (If your school has a 
computer lab, now's the time to use it.)to practice the simple present for habitual action. 
Surveys should include boxes to check which say "always," "sometimes," "rarely," "never." 
Students then construct sentences (10-15 sentences per survey) around an assigned topic. 
Some topics for the simple present are: entertainment, hobbies, music, family, food, sports, and 
English. As the students are working in small groups, you assist with the writing where 
necessary. Once the surveys are in final form, you collect and check them. Then, make multiple 
copies for the next class meeting. Pass out the surveys so that every student gets a copy of 
every survey. Give the students enough time to respond to all the surveys. Encourage them to 
ask their classmates who wrote the surveys for clarifications. Once the students have responded 
to all the surveys, they should meet with their groups again to tally the responses. Each group 
then gives a short presentation of the results to the whole class. 
 Example.- 
The following is a sample survey on eating habits and food. 
 
Eating Habits and Food 
 
Please circle the response which describes you best. 
1. I eat breakfast.  
o Always Sometimes Rarely Never 
2. I drink coffee in the morning.  
o Always Sometimes Rarely Never 
3. I enjoy fast food from McDonalds or Burger King.  
o Always Sometimes Rarely Never 
4. I cook my own food.  
o 
22
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Objective: Draw and write a summary of the beginning, middle, and end of a story on a poster in 
order to facilitate the learning of some and any. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, radium and markets. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Food words, Modals words, Regular and irregular verb. 






Negative and Negative statements 
 
They need some vegetables 
We need some Meat 
You need some fish. 
Do you want any carrots? 
Does she want any chicken 
Do we want any? 
 
I don´t need any carrots 
She doesn´t need any chicken 
You don´t need any. 
 
Key Word: They need some fruits. 
Do they need any fruits? 
They don‟t´ need any fruits 
 





 Procedure.-  
 
This follow up activity encourages the children to both sequence and summarize the beginning 
meddle end the story and do some illustrating of their own. Once completed, the booklets 
should be cut, stapled together and displayed. 
 
 Example.-  
 
The Frogs Desiring a King 
 
The Frogs were living as happy as could be in a marshy swamp that just suited them; they went 
splashing about caring for nobody and nobody troubling with them. But some of them thought 
that this was not right, that they should have a king and a proper constitution, so they 
determined to send up a petition to Jove to give them what they wanted. 
 
"Mighty Jove," they cried, "send unto us a king that will rule over us and keep us in order." 
Jove laughed at their croaking, and threw down into the swamp a huge Log, which came down 
splashing into the swamp. The Frogs were frightened out of their lives by the commotion made 
in their midst, and all rushed to the bank to look at the horrible monster; but after a time, seeing 
that it did not move, one or two of the boldest of them ventured out towards the Log, and even 
dared to touch it; still it did not move. 
 
Then the greatest hero of the Frogs jumped upon the Log and commenced dancing up and 
down upon it, thereupon all the Frogs came and did the same; and for some time the Frogs 
went about their business every day without taking the slightest notice of their new King Log 
lying in their midst.But this did not suit them, so they sent another petition to Jove, and said to 
him, "We want a real king; one that will really rule over us." Now this made Jove angry, so he 
sent among them a big Stork that soon set to work gobbling them all up. Then the Frogs 





                                                 








Objective: Listen and draw the picture that the teacher describes to develop their creativity and 
strengthen their writing and speaking skills. 
Skill: Writing  
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Sheets of paper, pens, story, crayons. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 




Affirmative Negative Interrogative 
I'm working I'm not working Am I working? 
You're working You aren't working Are you working? 
He/she/it's working He/she/it isn't working Ishe/she/it working? 
We're working We aren't working Are we working? 
You're working You aren't working Are you working? 
They're working They aren't working Are they working? 
 
PRESENT PROGRESSIVE 
Key Word: You are wearing your 






 First, give each student a plain white sheet of copy paper. Explain that you are going to 
describe a scene. This is not a traditional dictation. Students should not write down your 
description; rather, they should draw it. Students should not look at anyone else's paper 
while they are drawing. When you finish your description, give the students a few minutes 
to compare their drawings.  
Then you can either show them your picture and ask for questions or you can have the 
students to repeat the scene back to you and you can draw it on the board. You can adapt 




Students draw as the teacher provides the following description: In the top right hand 
corner a man is swimming in the ocean. There are several boats on the horizon. In the top 
left hand corner the sun is shining brightly. At the bottom of your page is the beach. A little 




                                                 









Objective: Facilitate the learning of the English present continuous by using analogies in order that 
the students attain writing texts that use the grammar in a fun and dynamic way. 
Skill: Listening, writing, speaking  
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Time expression words, Noun words, Adjectives words, Regular and Irregular verbs. 
Grammar Focus:  
 
 
Present Continuous Questions 
We are studying the present continuous of the 
English verbs. 
 
We are not studying French right now. 
We are studying the present continuous now.  
They are watching a film on television right now. 
He is doing his homework at the moment. 
 
Are you studying Spanish this 
evening? 
Yes, I am studying Spanish this 
evening. 
No, I am not studying Spanish this 
evening. 
 
Other Expression:  
Come at times -  by the time 
 
 
Key Word: I am very busy. 
What are you doing? 







The teacher writes riddles using contextual grammar learned and students should understand 






A man is looking at a photograph when someone asks him "Whose picture is that?" 
The man replies "I have no brothers or sisters, but this man's father is my father's son" 
Whose photo is the man looking at? 
 
THE ACCIDENT 
Mr. Jones and his son Alfred are travelling together when their aero plane crashes. The father is 
killed, and Alfred is seriously injured. Arriving at the hospital emergency room, the head 
surgeon cries "I cannot operate on this patient, he's my son Alfred!" 




                                                 









Objective: Develop the students‟ imagination and creativity by using riddles in order that the 
students formulate questions and answers utilizing the contextual grammar in different tenses. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 




Questions Direct Question Indirect Question 
Correct Form 
Does he like swimming? Do 
you like cooking? 
 
Incorrect Form 
Do he likes swimming? 
Does you likes cooking? 
 
*You have to use the 
auxiliary Do/Does. 
* Maybe you have to 
use verb to be. 
Examples: 
Why do you want this 
job? 
Because the pay is very 
good 
 
What is your name? 
My name is Alice. 
 
When did you see the 
advertisement? 
I saw the announcement 
yesterday. 
Examples: 
*Sometimes you don´t 
have to put the auxiliaries. 
Examples: What 
happened? 
Would you mind 
telling me..?. 
Can you tell me…?. 
I'd be interested to 
hear… 
I would like to know 
your parents. 
 
Key Word: I have a sweater.  
What do you have?  Can you tell me? 





Riddles are very useful to learn a language. Many of them are the same in other languages but 
others are specially British or American. Many of them play with words, meanings and similar 
sounds. Try to guess the answer to these riddles without translating them! 
 
 Examples  
 
What is the difference between a jeweler and a jailer? 
One sells watches and the other one watch cells. 
 
What do you call a deer with no eyes? 
No idea. (No-eyedeer). 
 
What is at the end of everything? 
The letter G. 
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TECHER´S INSTRUCTION N. – 19 
 
TRAVEL THROUGH TIME  
 
Objective: Make a list of the most important and significant events in your life on graphics and 
charts in order to create positive and negative questions in the past tense. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Scissors, textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, markets and magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Verb to be (Past Tense) 




















I was a student. 
The baby was tired. 
She was fat. 
You were sick. 
It was fast car. 
We were wet. 
You were friends. 
The janitor’s were 
happy. 
 
I wasn't hungry.  
Andy wasn’t tall.  
The furniture wasn't new.  
The living room was not 
neat.  
We weren't late.  
The men were not smart.  
Her friends weren’t poor.  
Was I early? 
Yes, I was early. 
 
Was the camera 
expensive? 
No, It was not a 
lamp. 
 
PAST TENSE –VERB TO-BE 
 
Key words: I was a good student.         





Now the children travel through their own personal histories, first listing and then ordering 
events and experiences that are important to them. Finally, using adding- machine tape, help 
the children create time lines. Add their photos to the top of these strips and display. 
 Example  
 
YOU WILL NEED: adding machine tape 
                               Pencil 
                               Black felt tip pen  
                               Crayons or colored pencils 
AND NOW 
1. Put these dates and events on a strip of adding machine tape. 
2. Draw a picture to go with each date and event. 
27
 
                                                 









Objective: Design cards with a message and a picture of their friends or family to work with 
countable and uncountable nouns. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Scissors, textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, frost and markets. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 






Exercises with many countable nouns Exercises with much uncountable nouns 
You can use many, so many, too many, few, a 
few, fewer, the fewest, a large number of, a 
great. 
 
Example: How many gold coins are there? 
There are so many gold coins. 
 
 
You can use much, so much, too much, little, a 
little, lest, the least, a large amount of, a great 
deal of. 
 
Example: How much barrel of oil is there? 
 
There is too much barrels of oil. 
 
Key Word: I have many chairs here. 
How many hairs are there? 
There are a large amount of chairs. 







Cut along dark, solid lines  
Fold along dotted lines 
Write a message inside 
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Objective: Describe a country, province, or town that you have visited using post cards so that the 
student can write a composition using advice, obligations, and suggestions. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Scissors, textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, markets and magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 

















Exercises with Advices  Exercises with Obligation  
Examples: 
If you want to save money  you should top 
to buy unnecessary things 
I used to work as an engineer. 
You should have called just a moment. 
Should I weary less quality oil for cooking 
this recipe? 
Yes, You should weary  less quality oil for 
cooking this recipe. 
Examples:  
If you want to make a career in a company 
you have to speak English 
Examples with must to 
She must works a teacher because she will 
travel around the word.  
 






















                                                 





TECHER´S INSTRUCTION N. – 22 
 
A SECRET CODE  
 
Objective: Write a secret message to your best friend on a card and transcribe the paragraphs that 
the pupil has written with the grammar that was learned in class. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Scissors, textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, markets and magazine. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Elements of the earth, Modals words, Regular and Irregular verbs. 






Exercises with Can  Exercises with Could 
Examples:  
What happens when it rains? 
When it rains in the field seeds grow. 
 
What kind of properties can has the water 
with the seeds? 
Water can provide many  properties for the 
production of plants 
Examples: 
What happen with the sun in the city? 
The sun could provide electricity to the city 
 
What would happen if humans could not 
breathe? 
The human could die without respiration.  
Key Word: What would happen if humans contained the 
nature?  
We candied. 





With everyone in a circle, whisper the same secret message into each child´s ear, cupping your 
hand as you do so. When done, ask if they know what you were doing and why. Then write 
secret on the board, asking what it means. Don‟t forget to ask them to repeat your message. 
Next, put a simple code such as A=1, B=2, C=3 , ETC, ON THE BOARD. Then add a simple 
secret message using the code . Ask the children to decorate it. Finally, display the secret code 
activity on the overhead, explaining that they are to figure out the message using the given 
code. Then, using the same code let them each write a message on a slipofpaper.for another 
student to decode. 
A relate activity is playing “Whistling Down the Lane”. Make up a fairly short message and jot 
it down on a slip of paper. Then, with everyone in a circle, whisper your message to the child 
nest to you, who passes it to the next child, and so on. The last child tells what they just heard, 
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TECHER´S INSTRUCTION N. – 23 
 
PROMISES TO KEEP 
 
Objective: Write short-term goals on posters so that the students develop their English writing 
abilities with the grammar that was learned in class. 
Skill: Speaking and writing 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, radium and markets. 
Competence: Strengthen the teaching of grammar context to develop written expressions to 
students. 






Synonyms   Antonyms 
Examples 
The gain food was young. 
People who lived in the camp were a gray 
hair. 
Before children‟s had a small house. 
What was she expelling in the wood? 
She was expelling a big laugh. 
Examples: 
Now he is very ancient. 
Nowadays they were a gray hair. 
After their father bought a new 
house. 
What thing he throws out in the 
church? 
He throw out a small shoes in the 
church 
 
Key Word: I have some pencils. 
Do you have new pencils or old pencils? 
I have new pencils. 







Talk about the concepts of new beginning over, and fresh start. Bring in new unused items. 
Also, write all over the board until there is hardly any room left at all. 
They erase it all for a fresh start. 
Find out what the children know about promises and make a class list of promises they 
have made to others and categorize them. Then move into those we make to ourselves, our 
resolutions and share a few.  Next complete promises to keep, and then, If you like ask the 




A resolution is a promise you make to yourself. 
Here is my list of new year´s resolutions: 
1. Do all homework. 
2. Eat all my spinach. 




                                                 









Objective: Prepare an original recipe using cookbooks or cooking magazines that have the 
grammar and vocabulary that was learned in the unit to develop skills in written English. 
Skill: Speaking and writing 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts, crayons, board and markets. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 





 One thing to do about it is to talk to the company´s management. 
 Another way to stop them is to get a TV station to run a story. 









A delicious winter treat, this no bake recipe is perfect for eating righ away, gift giving or 
setting aside for another day. 
  
INFINITIVE CLAUSES AND PHRASES 
 
Key Word: One way to reduce famine is to 
build more public housing. 
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1. cup of dried coconut 
1. heaping cup of powdered sugar 
1
2
Can of condensed milk 
A large mixing bowl 
A wooden spoon 





Put the coconut into a large bowl. 
2. Sieve sugar on top of coconut. 
3. Add a bit of condensed milk a little at a time until It´s all finished, while pounding 
the mixture with a wooden spoon. 
4. Sprinkle some powdered sugar on a tabletop, as well as on the rolling pin. 
5. Roll out the coconut ice into a thick slab. 
6. Cut the coconut ice into chunks. 




                                                 









Objective: Write a clear and precise message by using maps to produce written communication in 
which the students use would like to 
Skill: Speaking and writing 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Ruler, pencil, some colored pencils and some plain A4 paper. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 








I'd like to eat the fish.  
I would like to eat chicken 
when is Christmas day. 
She would like to wear a jean gold 
bell. 
I wouldn´t like to go out when 
is Halloween‟s day. 
Would you like to send me a love 
letter for Valentine´s day? 
Yes, I Would like. 
No, I Would not like. 
 
Would you like to write a 
dedication for Christmas´ day? 
Yes, I would like. 
No, I would like 
 
Key Word: I like this movie. 
Would you like to go to the cinema? 
Yes, I would like to go with you to the cinema 
 






Brainstorming allows students to share their knowledge and experiences related to a topic, 
creating interest in the text. The strategy facilitates comprehension by activating prior 
knowledge.  
 
Begin by listing words or concepts that will be in the text. You might use a KWL chart, a 
concept map, or just a simple brainstorm list. Then ask students to identify what they 
already know about these words or concepts in writing or orally.  
This can be done individually, in small groups, or in a large group. Share the information 




For science, before reading about types of solutions, brainstorm, one at a time, significant 






                                                 









Objective: Order your ideas on your mental map and then write them down in a clear and fun 
fashion on a poster using the contextual grammar that was learned in class. 
Skill: Speaking and writing 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: worksheet / blackboard 
Competence Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 







He uses the sweater quickly. 
He never wears a coat. 
Conj. 
She trembled as he wears a t-shirt. 
She does not have a cap as well as you have. 
S. 
The clothes are in the armory. 
The green dress is in the table. 
 
Where are the boots? 
The boots are between the chairs. 
Example:  
Adj. 
You have a dirty blouse. 
She doesn´t use her old jean. 
Def. Art. 
He likes the blue jean. 
They don´t like to buy the pants in the center. 
Dem. 
This is your shirt. 
 
When do you use your yellow dress? 
I use my yellow dress in Valentine‟s day.  
 
Key Word:  
I interest a blouse off-color blue. 
I like this blue blouse.  
 





A mind map, or spider gram, is a strategy for making notes on a topic, prior to writing. It is 
a structured strategy, which shows the (hierarchical) relationship of ideas, as opposed to an 
unstructured strategy, such as brainstorming, in which students produce notes at random on 
paper. 
Having an organized display of information from the outset of the writing process may help 
some students, as it is more easily converted into a draft, whereas in brainstorming, the 
random recording of ideas might lead to problems with the structure of students' texts. 
 
 Example.-  
 
Students should then begin to write their compositions, working in pairs if they wish. After 
two paragraphs, they should exchange their compositions, so they become readers of each 
other's work. This allows for feedback, and possible re-writing. Once they have finished, 
they should again exchange their texts. This gives their texts a communicative purpose, as 
well as developing an awareness of the fact that a writer is always producing something to 





                                                 









Objective: Practice have + noun by writing rhymes so that the students formulate sentences and 
write them down in English immediately.  
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Textbook, pens, sheets of paper charts and placard. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 
Vocabulary: Describing people  




What´s the matter? 
What´s wrong? 
 
How are you? 








I have a headache  
I have the flu. 
 
 
I feel homesick 
















HAVE+ NOUN; FEEL+ ADJETIVE 
Key Word:  
I have a terrible cold. 





 Procedure.-   
 




"My Toothbrush" (A self help rhyme) 
I have a little toothbrush. 
I hold it very tight. 
I brush my teeth each morning, 
And then again at night. 
 
 
"I Have Two Eyes" 
I have two eyes to see with, 
I have two feet to run, I have two hands to wave with, 
But nose I have one. 
I have two ears to hear with, 





                                                 








Objective: Find and spell hidden words by using colored pencils to practice past, present, and 
future modals to practice spelling and reiterate the vocabulary. 
Skill: Speaking and writing. 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources: Markets, crayons, pens, sheets of paper. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 











A crossword puzzle is a group of words that have been arranged horizontally and vertically 




puzzle itself doesn't show the words, only the spaces where the words should be 
written. A list of numbered clues is matched to numbers placed in spaces on the puzzle 
where each word starts. Crossword puzzles are a fun way to practice spelling and reading 
comprehension, and to reinforce vocabulary. Crossword puzzles built with the “a, b, c, t, e, 
a, c, h” crossword tool may be generated in custom sizes. Puzzles may be printed in a 
variety of fonts, font sizes, colors, and border options. Here are some examples of what the 
crossword puzzle tool can do: Summer Colors "ing" words Rain Forest Animals Spanish 
Number. 
                                                 
36Iglesias, I. (2009) Argentina 
 
MODALS PRESENT, PAST AND FUTURE TENSE 
 
Key Word: What time is it? 
It is one o´ clock. Would you tell me……... 
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Objective: Play Monopoly in a fun and orderly way so that the students can make sentences using 
present continuous and simple present depending on the order of their turns. 
Skill: Listening, writing, speaking 
Learner: 13-14 years old 
Time: 25 minutes      
Level: high elementary 
Resources:  Coin, button or dice. 
Competence: Strengthen the teaching of contextual grammar in order to develop students‟ writing 
skills. 

















 Procedure. – 
1. 37Throw the dice .You will advance one or two space.  
2. Roll the dice and move your piece. You must make a sentence with the words in the square. 
3. The winner is the one who gets to the end first. 
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Present Simple: 
- Maria plays tennis at the 
weekends 
- She doesn‟t study French. 
- How many children do they 
have? 
 
   Present continuous 
- Maria is playing tennis. 
- She isn‟t studying. 
- What are they doing? 
 
 
   
PRESENT CONTINUOUS OR SIMPLE PRESENT DEPENDINGON THE TIME. 
 











































Write sentences with every letter of the alphabet. 
 

















  Complete the text with every letter of the alphabet using the comparatives or     
Superlatives 
 
1. My sister is _ _ _ _ _ _ _ _  in my family (funny) 
2. Chevrolet cars are _ _ _ _      sold     _ _ _ _. Peugeot ones.(sell) 
3. Guitig is _ _ _ _ _ _ _ than Coca Cola .(cheap) 
4. I have _ _ _ _ money than my dad does. 
5. The Tin Delgado is _ _ _ _ _ _  than  Salas  
6. I am _ _ _ _ _ _    _ _ _ _  my dad (tall) 
7. English is _ _ _ _     interesting    _ _ _ _ Kechua. 

















































WORKSHEETS N. – 5 
 
WHAT'S THE MEANING 
 
 









































































HOUSE THEY IN 
BIG LIVE A 
TO LIKES HE 



















Do ______ have anything ______ declare?           I never thought puberty __________ be             

















When I ______ throw another dog on            ” Long story short: Mom _____ him  
 
I ______mean the neighbor´s.”If her suit made her butt look big.                  































-------------------------               -----------------------------                ------------------------------ 
 
 








Leaves       washes        gets up        has breakfast          










COMPLETE THE INFORMATION. 
 
 She goes to the pool  
She_______ to the swimming pool. She goes into the locker room. She______ into her swimsuit. 
She_______ her clothes in a locker. She goes out to the pool. It is a hot and sunny day. She 











He_____on the corner. He ______a blue uniform. He wears a cap. He______ a gun. He has a 
badge. He is a policeman. He is a cop. He _____ the public. He watches everyone. He ______ 











Write a paragraph with a description of an animal. 
 
WHAT ANIMAL IS? 
 
IT IS SMALL 
IT HAS A LOT OF BABIES 
IT EATS BANANAS 






































My favorite subject 




















































WORKSHEETS N. – 13 
 
Box it  
 
Write the verb, then draw and color the cartooning. 
 
1. In square # 1write  a sentences with verb sing , then draw and color the cartooning  
2. In square # 2 1write  a sentences with verb work , then draw and color the cartooning  
3. In square # 3  1write  a sentences with verb study , then draw and color the cartooning  
4. In square # 4 1write  a sentences with verb jump , then draw and color the cartooning  





1. Cut out along the solid line.  
2. Fold along dotted lines. ---------- 






WORKSHEETS N. – 14 
 
       STUDENT SURVEYS 
 
 
Underline survey using frequency adverbs  
 
1. You eat breakfast every day.  
 
Always     Never   Sometimes   Seldom  
 
2. I drink coffee in the morning.   
 
Always     Never   Sometimes   Seldom  
 
3. You drive a car.  
 
Always     Never   Sometimes   Seldom   
 
4. You drink liquor.  
 
Always     Never   Sometimes   Seldom  
 
5. You smoke. 
 
Always     Never   Sometimes   Seldom   
 
6. You listen to music.  
 
Always     Never   Sometimes   Seldom   
 
7. You get up early. 
 
Always     Never   Sometimes   Seldom   
 
8. You call by phone.  
 






































DRAW THE SCENE THAT DESCRIBES THE TEACHER  
 
In the top right hand corner a man is swimming in the ocean. There are several boats on the 
Horizon. In the top left hand corner the sun is shining brightly. At the bottom of your page the 


































A man is looking at a photograph when someone asks him "Whose picture is that?" The man 
replies "I have no brothers or sisters, but this man's father is my father's son"  



















Mr. Jones and his son Alfred are travelling together when their airplane crashes. The father is 
killed, and Alfred is seriously injured. Arriving at the hospital emergency room, the head surge 
oncries "I cannot operate on this patient, he's my son Alfred!"  


























Try to guess the answer to these riddles without translating them!  
 
 












4. What is "out of bounds"? 
------------------------------------------------------------------------- 
 




6. What is the difference between a jeweler and a jailer? 
-------------------------------------------------------------------------- 
 
7. What do you call a deer with no eyes? 
-------------------------------------------------------------------------- 
 









WORKSHEETS N. – 19 
 
TRAVEL THROUGH TIME  
 
COMPLETE IMPORTANT EVENTS AND DATES IN YOUR LFE 
YOU WILL NEED:  
 
Pencil 
Black felt tip pen 
Crayons or colored pencils 
 















AND NOW  
 
Draw a picture to go with each date and event.  














1. Cut along dark, solid lines   
2. Fold along dotted lines 
3. Write a message inside  










DEAR GRANDMA AND 
GRANDPA 







WORKSHEETS N. – 21 
 
WRITE HOME  
 



















































Using this code, fill in the blanks below to finish the poem. 
 
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M 
* ¤  ۩۽϶۞ϰϭϫ  „  } فѱ 
 
 
N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
 
ט٩٨ءᴥᴞ ♠  ☺  ♣  =  &  † Į  * 
 
 
WHEREVER I GO, 
 
 




___       ___ ___ ___ ___      ___ ___ ___ ___ 
Ϫ&ϫف فט϶϶ ۽ 
 
___     ___ ___ ___ ___ ____ 
* ۞ᴞϫ϶ט۽ 
 
___ ___ ___ ___     ___ ___ ___ 


















A RESOLUSION IS A PROMISE YOU MAKE TO YOURSELF. 
 













                                                           -----------------------------------------------------------------     
 






                                                          ----------------------------------------------------------------    
 








                                                           ---------------------------------------------------------------- 
 










WORKSHEETS N. – 24 
 
COCONUT ICE  
 
COMPLETE THE INFORMATION USING THE VERBS. 
 
YOU´LL NEED  
 






2. Heaping cup of powdered sugar  
3. ½ Can of condensed milk  
4. A large mixing bowl  
5. A sieve  
6. A measuring cup  
7. A wooden spoon  
8. Knife 
9. A rolling pin  
10. Waxed paper   
 
NOW COMPLETE    
 
1. ___ the coconut into a large bowl. 
2. ___ sugar on top of coconut.  
3. ___ a bit of condensed milk a little at a time until It´s all finished, while pounding the 
mixture with a wooden spoon. 
4. ___ Some powdered sugar on a tabletop, as well as on the rolling pin. 
5. ___ Roll out the coconut ice into a thick slab. 
6. ___ the coconut ice into chunks. 
7. ___ each piece in waxed paper and share with a friend. 
 








































COMPLETE THE WORDS SPIDER WITH THE NAMES OF THINGS YOU CAN FIND 




















Write rhymes  
 
My Toothbrush" (A self help rhyme)  
I have a little toothbrush.  
I hold it very tight.  
I brush my teeth each morning,  

































COMPLETE THE CROSSWORD 
 
 
     
 
          
       
 
        
   
 
            
                
 
        
 
      
                
          
 
     
 
               
                
                
                
      
 
         
      
 
         
                
                
                
 
 
DOWN CLUES  
 
1. - CARES FOR THE SICK  
3. - DOES A LOT OF TYPING  
5. - KEEPS ORDER AND ARRESTS PEOPLE  
8. - WORKS WITH DOCTORS TO MAKE US WELL  
9. - SHE SERVES FOOD IN A RESTAURANT  
 
A CROSS CLUES   
 
2. - CARES FOR OUR TEETH AND GUMS   
4. - HELPS STUDENTS LEARN  
6. - FLIES AIRPLANES  
7. - MAKES THINGS OUT OF WOOD  
10.- REPAIRS CARS AND OTHER MACHINES  

















WORKSHEETS N. – 29 
 
   MONOPOLY 











































































times a day 
 go 










film/  on 
Saturdays 
go 
camping /  
sometimes 
play the 




























Take bus / 
everyday 











 Go back 
2 























sing a song 











d      2 
Study for 















draw picture / 











Rules: Roll the dice and move your piece. 
You must make a sentence with the words 
















Del 100 al 70 % 
 
Ensayo 
Elaboración, organización  
 Subrayar  
 Destacar  
 Tomar notas  
 Palabra clave  
 Rimas  
 Imágenes mentales  
 Parafraseo  
 Resumir  
 Analogías  
 Elaboración conceptual  
 Redes semánticas  
 Mapas conceptuales  





Del 70% al  50% 
 
Ensayo  
Elaboración, organización  
 Subrayar  
 Destacar  
 Tomar notas  
 Palabra clave  
 Rimas  
 Imágenes mentales  




Del 50% al 30% 
 




 Subrayar  
 Destacar  
 Tomar notas  
 Palabra clave  




Del 30% al 0,8% 
Instrumento   Enseñanza –aprendizaje 
 
Colección de trabajos para ver 
los  





















Rubrics offer the teacher an opportunity to evaluate the student's understanding of a scientific topic 
by levels of performance on certain criteria. A rubric can evaluate the depth, breadth, creativity and 
conceptual framework of an essay, presentation, skit, poster, project, lab report, portfolio, etc. A 
rubric may be applied to numerous tasks in the classroom. Rubrics are scoringcriterialthat are: 
 summative- provide information about a student's knowledge  
 formative- provide information about a student's strengths and weaknesses  
 evaluative- provide ways to create instruction that better fits each student's needs  
 educative- provide students with an understanding of how they learn science  
In the classroom, they can make assessment more meaningful, clarify expectations, and yield better 
feedback. Specifically rubrics are matrixes that define what is expected in a learning situation. For 
the students, a rubric clarifies the often mysterious grade at the end of a unit, project, paper or 




















Now , I can Very 
well 
Well A little Almost 
Nothing 
Points 
4 3 2 1  
Sentences and paragraphs are complete, 
well-constructed 
     
Writer makes no errors in grammar or 
spelling. 
     
Ideas were expressed in a clear and 
organized fashion. 
     
The letter is 10 or more sentences.      
All sentences use correct spelling capitals 
punctuation and marks. 
     
Purposeful and innovative sentence structure 
to enhance 
intended effect 
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Now , I can Very 
well 





4 3 2 1  
Correctly identifies the main idea in a 
clear and accurate manner. 
     
Skilfully combines all story elements 
around a controlling idea to reveal a 
thought provoking theme. 
     
Clearly states 2 or more important details 
using own words or statements. 
     
Writes a clear and specific concluding 
statement. 
     
Contains few, if any spelling or 
grammatical errors. 
     
 
Write paragraph with coherence, clarity, 
and cohesion . 

























Evaluation Criteria:  RECOGNITION AND IDENTIFICATION (VERB BE) 
 
I.- Decide if the stamens are T true or false. Write the correct statements: 
a)   My classmate is ten year old.                                                                                (    ) 
______________________________________________________________________________ 
b)   I was very sad because my mother is very sick                                                     (    ) 
  
c)   You are nine years old. You are in the high elementary                                         (    ) 
_______________________________________________________________________ 
d)   We are from Peru. We live in Las Torres neighborhood                                       (    ) 
_______________________________________________________________________ 






Mary is a beautiful girl. She ___ nine year old. ____  ___ from Ecuador. 
She ___ very ____.  _____  _____ two sisters.                                                               They _____ 
Sophia and ______.She ____ in the class._____ ___ tall, _____________ and sociable. She 








Good luck Students ……………………. 










YOU CAN DO A DESCRIPTION…. 
 
Evaluation Criteria: OBSERVATION (ADJECTIVES+ PREPOSITION OF PLACE-CAN)                                                







It is a wonderful city, It is…………..           It is a  strange city very old. I t is 
………………………………………..             ………………………………….. 
………………………………………..           …………………………………… 
……………………………………….            ……………………………………. 
……………………………………….             …………………………………… 
II.- Write a  form to prevent the influence, the headache and the 
stomachache.  Use the words in the box. 
 
 
                  ………………………………… 
                   ………………………………… 
                          …………………………… 
 …………………………….. 
 
                          …………………………….. 





Good luck Students …………………….   
Can drink lemon flu. 
Don´t take the pills. 
Can take aromatic water. 
Don´t eat fast food. 
Don´t take cold water. 
Do not expose yourself to 
cold. 










YOU SHOULD TRAVEL BY ECUADOR…… 
 
Evaluation Criteria: RECOGNIZING (Modals Should-Must- Transports) 
I.- Complete the crossword about advice and recommendations. 
 
Horizontally  
a) You should ……… a taxi when you arrive at airport. 
b) She must …………. the homework because you need the best note. 
c) The library need………..a discount in its new books. 
 Vertically 
d) The hospital should………….. Early. 
e) We need ……………English music to develop our ears. 
f) I should ………….. a delicious cake when my parents arrive at home. 
g) They must …………. their problems. 
II.-Put the messages in order. 
a)  She/to/quickly/ needs/drive/home/your. 
________________________________________________________________ 
b)   want/buy/to/a/we/new/a/car. 
________________________________________________________________ 
c) Ofmathematics./students/to/have/book/a/buy/and/science/a.  
________________________________________________________________ 
d)  To/Manabí/needs/President/to/our /traveling. 
________________________________________________________________ 
   
 








Evaluation Criteria: WRITTEN PRODUCTION (LIKE.DISLIKE-PROFFETIONS) 
I LIKE TO BE A…… 
I.- Rewrite each sentences as a question. 
I am a responsible student    ………………………………………………. 
I like to be creative                ……………………………………………….. 
I don´t enjoy working in large groups   …………………………………… 
I like to be challenged          ………………………………………………… 
I wouldn´t like to be a teacher ……………………………………………… 
I can make friends easily     ………………………………………………… 

























Good luck Students ……………………. 
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Evaluation Criteria: IDENTIFICATION ANDANALIZACION (Modal Can) 
SAVE MY PLANNET 











II.- Increase the possibility to preserve the nature.  Write a letter. 
Then Now 








Good luck Students …………………….               
1.-Some animals are endangered: ……………. 
 
2.-Many beaches in Ecuador are being destroyed: 
………………………………… 
 
3.-Fish are dying in rivers and seas.: …………….. 
 
4.-Solid waste stops sunlight from reaching river plants: 
………………………….. 
 
5.-The drainage system in Quito was poor, 
:…………………. 
 
6.-Acid rain is : ………………………. 
 




The streets flooded. 
 
 
The wildlife dies and the 
river becomes sterile. 
 
Chemical fertilizers and 




They are captured and sold as 
pets. 
Flooding. 
Because, because of, as a result of, 
So,  a result of, as a result. 
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Evaluation Criteria: LOCATION (REGULAR AND IRREGULAR VERBS) 
 
YOU FISH IN …………… 






















Good luck Students …………………….               
  
Customs Food Music 
   








Evaluation Criteria: IDENTIFICATION (QUESTIONS) 
WHERE ARE YOU FROM? 
I.-Complete the puzzle. Write messages about the tourist places of our country. 
 
P K U I M U N D O L 
F A M I T A D D E L 
F H N S S A L R R R 
D O A E L O G G H F 
D D A D C V N C C C 
Y P Z N N I M C C B 
M I N D O O L O O W 
U I O P P Ì R L G S 
O R I E N T E A O S 
A Z X C V N Y U L X 
First message: 
……………………………………………………………………………………………………… 




II.-Listen to the stories of  people living in foreign countries. Describe each person's 
nationality. 
           
            
            




…………………………….             ……………………………….. 
………………………………             ………………………………… 
Good luck Students …………………….               
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Evaluation Criteria: OBSERVATION (THE TIME- USED TO) 
I USED TO ARRIVE AT…….. 







My Mom                                                                    My uncle 
Five months ago.                                            The last week 
She used to…………………………….         ………………………………….. 
………………………………………….        ………………………………….. 
………………………………………….        …………………………………. 
………………………………………….       …………………………………….. 
………………………………………….        ……………………………………. 












…………………………        …………………………….. 
 
 

































































SHE IS BEAUTIFUL. 
SHE IS THIRTEEN 
YEARS OLD. 
SHE IS SMALL. 
SHE IS CAREFULL. 
SHE IS EXCELLENT 
STUDENT. 
SHE IS INTELLIGENT. 
 
 
1.A quick Brown fox jumps over 
dog (33 letters) 
2. By Jove, my quick study of 
lexicography won a prize (41 
letters) 
3. Sexy zebras just prowl and vie 
for quick hot matings (43 letters) 
1. Funniest 




6. Taller than 
7. More interesting than 
8. More 
 
- You are at the beach 
- My school is in the north 
of the city 
- I am in 7 of basic 
- She is Diana Rosero 
- He is PedroCabezas 
 
1.-  Recycles these papers 
2. - Separe these glass bottles 
from the rubbish 
3.-Clissify those rubbish save 
this planet 
4.- Saves that nature reserve 
 
 
-  A very tall plant that has 
branches and a thick stem made of 
Wood. 
-  Someone who is thin has very 
little fat on their body. 
-  A mark or hole in a surface 
where something sharp has cut it: 







































WORKSHEETS N. - 11              WORKSHEETS N. - 12 
1. Do you have anything to 
declare? 
2. I never thought puberty would be 
this bad. 
3. When I said, Throw another dog 
on. I didn‟t  mean the neighbor´s 
4. Long story short: mom asked 
him if her suit made her butt look 




- It has a lot of babies 
- It eats seeds and worms 
- It lives in the tree 
- It signs in the morning 
1, 4, 6, 5, 2, 3  
- Gets up 






Goes/ Changes/ Puts/ Looks/  
Drives. 
Stands/ Wears/ Has/ Protects/ 
Watches/ Looks/ Listens 
 
I. They live in a big house 
 
II. He likes to eat a big 
breakfast 
 
III. She works in the city 
1.She doesn´t want a new dress. 
2. He doesn´t live on the next block. 
3. They don´t walk to school every day 
4. Paul doesn´t bring her lunch lo school. 
5. Tomas doesn´t leave to work at 7 
o´clock every morning. 
6. Pamela and Natalia don´t eat some 
apples. 
7. I don´t seen some boys in the park 














































WORKSHEETS N. - 19                                                 WORKSHEETS N. – 20 
 
 
- What is your favorite 
subject? 
 
- Do  you  like study ? 
 Always 
 Always  
 Sometimes  
 Never  











1.  What do you do? 
2. Where do you go to school? 
3. How do you like your 
classes? 
4. What does Pamela do? 
5. Where does he work? 
6. What´s your favorite food? 
7. What´s your favorite actor? 
8. Where do you live? 
 
 
2 .Tess was exactly 9 years, 3 months and 2 days 
old 
Tess´s tree was about  
And long ago. The words “Tyler and Max” had 
been carved within the shape of a heart on the trunk 
of tess´s tree. 
3. One night a storm blew hard and long making the 
trees old branches bend and shake.  
4.  Tess´s mom was worried. She said , the tree 
could fall and hurt someone “ Not my tree ! 
Thought tess. 
6. I know, she thought. My tree will have a funeral.  
Tess invited friends, family and neighbors to “ 
celebrate the life  of tess´s  tree”   
 
1. God ¡ a dog ¡ 
2. Dennis sinned 
3. Dennis, Nell, Edna, 
Leon, Noel and Ellen 
sinned 
4. Don´t nod. 
5. No, it is opposiyion. 
6. Too bad, I hid a boot. 
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2. Because if the lifted up both legs it would 
fall down! 
3. A lost camel! 
4. In a croakroom! 
5. A tired kangaroo! 
6. To get to the other side! 
7.  One sells watches and the other one 
watches cells. 
8. No idea ( No-eyedeer) 
9. Theletter G. 
 
Hello ¡ My family  
I am very well  
I am in France  
I meet very famous person in this country 
I want to see you soon 




- I am  
- They are dead. 
Dear Grandma and Grandpa 
I love you????????? 





























































I Have Two Eyes"  
I have two eyes to see with,  
I have two feet to run; I have two 
hands to wave with, 
But nose I have one.  
have two ears to hear with,  
And a tongue to say "Good day". 
 
 
1. Do allmyhomework 
2. Eatallmyspinach 
3. Read two books every 
month. 
4. Be nice to everyone  
ACCOMPLISHMENTS 
I´ve management to get good grades 
I´ve been able to accomplish a lot in 
college  
GOALS 
I hope I´ll have seen more of the 
world 










Kitchen: Write Stove – Refigerator – 
Large table 
Bedroom: Sweet bed – Closet – 
Beautiful – clothes 
Bathroom: Clean toilet – Shower -  
Basin 
Living Room: Big tv – Confortable 
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ANEXO I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN DEL INFORME 
 
 
 
